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JOSÉ q in t q b a  Pé r e z
SUSQRIPGiO£« 
M4laga: una peseta al mes 
Provincias; 5 pt^s. trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  DTJIiCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
H u m e ro  s u e lto :  5  c é n t im o s
No te  «levnéllren los originales
A M IIV . NUMERO 4.449
A G  AM  A  ■
DOMINGO 8 BE41BBERQ 1916
De venta en todas las farmacias y  droguerías
DOLOR DE CABEZA
0  LAS PÉRSÓÑAS 
l O l J l a d  QUE SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, REU- 
MATtCGS, NERVIOSOS, ETC., 
EQT., DEBEN ENSAYAR
E L  ANALGESICO “ RESOY,,
UN SELLO 30 CEN VIMOS 
UN PAPErj 30 CENTIMOS 







/2Vo más dolores de muelas!
E I U X I R
ELIXIR BESQY, cura dolores de muelas,' Gingivitis, 
Estom atitis y  demás inflamaciones de la boca. .
ELIXIR BESQY, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y  evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
ÜCOH BALS&M 00 
BESOY
FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguen a
. f - i
.
SUuftdo en I t AIsm«d« de Carlos Haas (junto al Banco de Bspaña.) 
Scc^udajfa 12 noche.—Hoy Domingo matixvóe infantil a Jas tres y
media de la tards ó&ii r^ iós niños. Programa grandioso. ESTRENO «Los
campaniMm réTOitolos». Exitos de Ixs magnificas peliculas «Los muebiasda Romao» 
axtremadaÉBtanfe cómica, «Tentácionas da Horacic» y el eéptíe^ó y octavo episodio de 
la extraordinaria cinta
Las peripecias de Paulina
grandiosos y magníficos episodios de perfecta fotografía y argniuento hermoso.
Además dal programa anunciado se axhibiián an al matinóe de las tras y media 
enatro palicnlas más.
Precios; Preferencia, 0 30.—General,. 0‘15.—Medies generales, 010
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función daede las 2 de la tar> 
da hasta Its 12 de la noche, colosal pro­
grama.
Gran éxito de la intaressnte cinta in­
terprelada por Fr«nce*tt» BeHiní ^
P o r  ÉL BLASON 
Estreno de la interesante cinta 
MUERTO POR LA PATRIA 
Gran éxito de la preciosa paUcutá tn  
dos acte» <La última bada».
A las cinco da la tarde se sortearán 
preciosos jognates.
Precios: Pleteas, 2; Preferencíe, 0'30; 
General, 0 15; Media, 0 10.
Hoy, gran función de tarde, »  las cuatro y naedifi, Oóú tehaja de precios
Debut da la celebrada bailarina P^RLITA MALAG^^ ^  t o RRÉS
G raM xito da las aplaudí áísittnsetrlístas DALI A VIOLRT y EMBLIN ATORRES 
Bec'ógido-proiirai®* áo bailas y duetos por la notabla pareja TORRES-vIüLE .
i Precios: P la tii , 2.50 ^  Butaca, 0.40 —  Geñéral, 0.15
Por la ñocha, sacciones a las ocho y t  ías diez. 
Grandioso programa por todos los mamaros.
Sicciéii^ continua «1'las lQ.calidadas.
Piaíea, 3 pesetas — Butaca, 0.60 — General, 0 20. .
Palais
Sección continua de 2 de la tarde a 12 
de la ñocha, verifi dándose la rifa do pre­
ciosos juguetes a las 4 y media.
l^meMo éíCftd del primero; y ssganSo 
¿pisodio da 1* supsrpeíícul* titulada 
LA MONEDA ROTA 
Primer episodio titulado: «Lvsíeyea 
de la casualidad».—Segundo episodio ti­
tulado: «Un ray,un conde y un bandido». 
Exito de la linda película cómica 
UN MARIDO CAPRICHOSO 
Pre'ciosí Palcos, 3 ptas.; Butacas, 0 30; 
Genaral, 0 15; Medias, 0 10. 
Suprimídós por hoy los pases de favor.
..... /  . :  --------------------------- — ■— —
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica dé hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias
expoaicionea - Casa ñindaTla en 1884. La más antigua de Ándaiucia y de mayor exportación.
Dépósito de cementos y caies hidrániícas de ias mejores marcas
JOSÉ HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION , , M A T . n a  . FABRICAM arqués de Larios, 12 í í M A L A Q A  . p u e r t q  ̂ 2
Espepiaiidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano: Zócalos de relieve con 
]^;tentedeJnvenciómGranjvairioátó de cementos
f i




G randes premios en CHOCOLATES 
elaborados a  brazo con los m ejores 
productos.
Probadlos y os robustecerá 
notablemente _______
LA MONEDA
H ace algunos años, no muchos, lio* 
gó a tal punto el escándalo, que por 
cada duro legítim o circulaba una do­
cena de sevillanos, alicantinos o «cu­
neros», es decir, de procedencia des­
conocida. ^
Alarmado-el comercio, hizo interve* 
nir a los organismos que le represen­
tan y  el Estado se decidió a recoger la 
moneda ilegítim a para reacuñarla de 
nuevo.
H an pasado m uy pocos años y  ya e s ­
tamos otra vez como estábamos antes 
de adoptada la  prudente determ ina­
ción. De nuevo es cosa de asombrarse, 
cuando la casualidad trae a nuestras 
manos una m oneda de cinco pesetas 
legítim a de toda legitim idad.
Si la moneda es la expresión del 
crédito, no cabe duda que nuestro cré­
dito está dañado de m uerte, como esas 
frutas que se désprendén del árbol h e ­
ridas en el corazón por la baba ponzo­
ñosa del gusano.
£1 comercio tendrá que pedir otra 
vez que se recoja la moneda ilegítim a 
puesta en circulación. Y  será el cuento 
de nunca acabar. Cada cinco años, cada 
diez, todo lo más,se impondrán nuevas 
recogidas, si se ha de poder comerciar 
con una tranquilidad relativa.
E sto es, sencillamente, bochornoso. 
Bochornoso porque prueba que la E s ­
paña de D audet se ha transformado 
exteriorm ente, pero continúa por den- 
^tro  igual que antaño era.
Y a no van con el trabuco por los v e ­
ricuetos serranos las partidas de ban­
doleros. Los bandoleros de ahora, me­
nos arrogantes y  más astutos que los 
da entonces, operan en los tugurios u r ­
banos. En lugar de jugarse la vida y  
andar a tiros con la Guardia civil, se 
aprenden el Código, que es más cómo­
do, más lucrativo y  rñás barato.
£1 E stado les deja hacer, con una 
lenidad que le acredita de inepto o de 
culpable, o de ambas cosas al mismo 
tiempo.
¿Cómo no, si él es el prim ero que se­
ñala el camino, alterando la ley de la 
moneda legitima?
M ientras cada duro salido de la Casa 
de la Moneda valga escasamente ca ­
torce reales, circularán los duros de 
procedencia ilegítim a con abundancia 
abrumadora.
Porque fabricar m oneda ileg ítim a— 
ilegítima, no falsa, entiéndase b i e n -  
será uno de los negocios más claros y  
de menos riesgo que en España pue­
den acometarse.
Esta es la triste  verdad, una de esas 
tristes verdades españolas que hacen 
perder la calma al hombre más equ ili­
brado y expresarse con acritud al m e­
nos amigo de em plear frases crudas.
E l señor Urzáiz, que parece haber 
tomado en serio in  papel de regenera­
dor de la H acienda española y  que 
además se mueve con una libertad a b ­
soluta y.con toda la autoridad que la 
discierne su gran dominio de las cues - 
tiones económicas, no debe ni puede 
prescindir de abordar este problema, si 
quiere que su gestión resulte todo lo 
fructuosa que se prom ete, í
El que siempre ha puesto empeño en 
presentársenos como hom bre de g ran­
des energías y  de escrupulosa rigidez, 
ahí tiene mimbres y  tiem po para reali­
zar una obra d igna de su historia y  
m uyútU aÉ ápafia,. • |
I Circulo Republicano
f  P or disposición del P residente, y  
p a ra  cum plir precepto reglam entario , 
 ̂ se convoca a jun ta  general ordinaria 
■ p ara  hoy Domingo 6 del actual, a  
las nueve de la  noche, en la que se 
tra ta rá , entre otros asuntos, de los 
actos que han de celebrarse p ara  con­
m em orar la fecha del 11 de Febrero.
E l Secretario, Ricardo Gallardo Caleiv. 
** *
Centro Republicano Federal
P or la  presente, se convoca a todos 
los compañeros delegados de las dis­
tin tas entidades, p ara  que concurran 
a nuestro local social, Severiano A rias, 
11, el Lunes 7 delíéorriente, a  las ocho 
y media de la  noche, p a ra  tra ta r  del 
problem a de las subsistencias y  de 
otros, extrem os que con el mismo se 
relacionan.
M álaga 6 de Febrero  de 1916.—La 
Comisión.
** *
Centro Instructivo obrero republicano
del 4.*' distrito.
P or el presente se cita a  todos los 
señores socios de este C entro, a  la  jun­
ta  general que se ha de celebrár hoy 
6 de Febrero , a  las 8 y  li2 de la  noche, 
en nuestro  domicilio social. H uerto del 
Conde 20, rogándoles la  m ás puntual 
asistencia.
M álaga 2 de Febrero  de 1916.—E l 
Secretario , M. González.
BANQUETE REPUBLICANO
A cordada por la Juventud R epublicana la cljlebraeión de un banquete en 
honor de nuestros queridos correligionarios don Pedro  A , A rm aaa Ochando- 
rena y  don Pedro  (xómez Chaix, como homenaje de respeto  y  cariño pof el 
honrado cum plim iento en los diferentes" cargos que lea confirió el partido, y  
al mismo tiempo en conmemoración del i i  de Febrero de 1873, se pone en 
conocimiento de todos los correligionarios, que dicho acto tendrá  lugar el 
Domingo 13 del corriente, a las doce de la mañana, en los jard ines del 
hotel H ernán Cortés.
Los am igos y correligionarios que deseen re tirar tarjeta, pueden hacerlo 
en el local de la Juventud R epublicana, Beatas 17.
C R O N I C A
No pueden vivir
U n contratista ños decía ayer, al tra ­
tar del jornal de los obreros, que éstos 
no pueden vivir con catorce reales y  
que es preciso se llegue a darles lo 
menos cinco pesetas diarias.
Esto, desgraciadam ente, nadie lo sa ­
be mejor que la clase de empleados y  
obreros de las entidades oficiales del 
Gobierno y  grandes Compañías y, sin 
em bargo, éstos no tienen el recurso de 
declararse en huelga.
E s verdad que un obrero albañil o 
peón no puede v iv ir con catorce rea­
les diario*; pero, ¿y los em pleador de 
veinticinco y treinta duros, que son los 
m ás de la legión de empleados?
U n empleado que gana trein ta d u ­
ros y  que está en una oficina o en un 
despacho, tiene que ir bien vestido, 
calzado y  planchado.
Si es casado y  tiene piso, se ve obli­
gado a pagar lo menos treinta y  cinco 
pesetas de habitación, y  no será muy 
céntrica ni lujosa, veinte pesetas de 
luz y  conibustible para alumbrado y 
guisar, dos de portero, quince de jabón 
y  planchado, y  así contando, sin criada 
ni comodidad alguna; le quedarán se< 
tentá y  ocho pesetas, o s^a poco más 
de diez reales diarios, para comer y 
vestir dos o tres personas, suponiendo 
m arido y m ujer y  un hijo; ¿qué ptie- 
de comer esa gente? Casi nada.
A hora pasem os al empleado del Go­
bierno y  de las grandes Compañías, 
como los tranviarios, polizontes, guar­
dias civiles, Correos y otros que no 
pueden rebelarse y  que ganan catorce 
o quince reales, ¿cómo han de v iv ir 
esos pobres empleados? M uriéndose 
de ham bre, o so pena de ser ladrones, 
cosa que nadie ha de suponerlo.
Estos son los grandes problem as a 
resolver por todos los directores de la 
máquina gubernam ental. £1 obrero, el 
empleado, seá de la clase que sea, no 
pueden viv ir hoy en las actuales c ir­
cunstancias, debido al encarecimiento 
de todo lo que es im prescindible para 
la vida y cobijarse bajo techado.
Y  tengan la seguridad absoluta loa 
Gobiernos y  grandes Compañía que 
loa empleados suyos que no se rebe­
lan, como los obreros de los demás ofi­
cios, es porque no pueden. Pero  que 
padecen y  sufren lo mismo y  ellos 
protestarán  quizás más rudam ente que 
los dem ás, el día que puedan,
£0; apuroj d( don Santiago
E l conde de Rom ánones ha  dicho:
«Las elecciones son cosa de Alba. 
Que me dejfen en paz.»
Y como se niega a  recib ir a  quienes 
van  a hablarle de elecciones, todos los 
aspirantes a candidatos persiguen día 
y  noche al infortunado m inistro.
E ste  no puede dorm ir, ni com er, ni 
Vivir. Constantem ente le acosan,Te te ­
lefonean, le piden hora p a ra  verle, le 
acechan, le siguen, le a tracan—politi­
cam ente hablando—le suplican, le am e­
nazan. E n el m inisterio, en su casa, en 
to rno  del autom óvil h ay  m itins de 
electoreros, caciques y caciquillos.
iQué levitas y  qué chisteras se ve es­
tos días en la  P uerta  del Sol!... L a  E s­
paña oficialista y m andona desfila ante 
don Santiago el Castellano, lugarte ­
niente de Romanones y  heredero  del 
feudo gam acista. ♦
Y  es que en E spaña no hay  m ás fuer­
za que la  m inisterial. Exceptuando tres 
o cuatro grandes ciudadeis con poca 
circunscripción pueblerina, todo lo de­
m ás obedece a  la impulsión de lo alto.
H a dicho don A lvaro que h a rá  unas 
elecciones modelo. A unque quisiera no 
podría. E n  E spaña no existe cuerpo 
electoral,porque las oligarquías se han 
repartido  su m apa. L as provincias t r a ­
zadas con cartabón y  tiralíneas, según 
Tas necesidades de un centralism o que 
tuvo en F ra n c ia  por definidor a C or- 
m enín y  eu E spaña por apologista a  
Colmeiro, son m entiras adm inistrati 
vas que se subordinan a  la  verdad  ca­
ciquil.
E l labriego peón no se en tera  de que 
hay elecciones. E l labriego colono vo­
ta  como quiere su arrendador. E l la ­
briego propietario  en pequeña espala,, 
obedece servilm ente al usurero metido 
a político que 1  ̂adelantó el trigo  de la 
siem bra... ** *
Y por eso, no hay  actualm ente en, 
E spaña hom bre m ás poderoso ̂ que don 
Santiago. Don Santiago trab a ja  diez y  
ocho horas diarias p a ra  que la  facha­
da constitucionalista h ispana' sea r e ­
vocada de nuevo.






Kl ftlcftlás ha dssignado al concejal 
don Manual Sagalerva, p&ra que instru­
ya la información acordada abrir en «1 
cabildo ú timo, a fia de depurar las fal­
tes qne sa le imputan al mélico dala 
Beneficencia Municipal, don Luis Ba- 
oiaa.
La fiesta del Arbol „
Ayer se reunió, b»jo la presidencia del | 
señor García Moreno, la comisión que ® 
entiende en lo que respecla a los trebejos 
organizadores de la celebración de la 
Fiesta del Arbol.
Bando
S i ha dictado un bande por la Alcal­
día, prohibiendo terminantemente la ven­
ta de ropas y enseres que pertenezcan a 
personas fallecidas a consecuencia de 
enfarmededes contagiosas.
Para utilizar esas ropss y «factos, es 
requisito indispensable su fumigación en |  
el Parque Sanitaria. t i
Multé I
El alcalde, señor González Aneye, ha 
impuesto diez pesetas de multa a un pa~ 
nadero que racibió con formas nada co­
rrectas a la Comisión de Abastos, aí pra- 
sentarse énta en sn establecimiento a 
inspeccionar el. pan.
La de Subsistencias
Para mañana Lunes, a las nueve de la 




Sabíamos que n u estra  policía es 
inepta e indolente y  que debido a  esa 
censurable dejación de las funciones 
que está  llam ada a desem peñar p a ra  
la  defensa de la  seguridad pública, 
ésta se encuentra en M álaga seriam en­
te  am enazada, por que los ra te ros, t i ­
m adores, ladrones y  carteristas, se han 
adueñado de las calles y  a todas horas 
dan pruebas de su actividad.
Pero ignorábam os un hecho escan­
daloso, respecto al cual llamamos la 
ai^nción ,no sólo del señor G obernador 
Civil, sino del prepio D ircetor 
ra id e  Seguridad, p ara  que, por horior 
y  decoro de M álaga, abran  una infor­
mación a  fin de depurarlo  e im poner 
un enérgico correctivo.
Desde hace varios días, una ronda 
especial de guardias de Seguridad vie­
ne dedicada a la  recogida de ra teros, 
y  ayer prendieron a  los discípulos de 
Caco, Juan González Mateo, Leandro 
Sánchez M aroto, Manuel Pozo Benitez 
y  otro conocido por *E1 Boca».
Todos figuran en los registros poli­
ciacos, como individuos de malos ante­
cedentes y  tom adores y  tim adores de 
oficio..
E l último de los citados, y  esto es lo 
escándaloso, lo inaudito, lo que no 
puede quedar en silencio p a ra  que lo 
sepa la  M álaga honrada que pro testa  
de lo que viene ocurriendo, fué puesto 
én libertad apenas puso el pie en  la 
Je fa tu ra  de V igilancia, por que lo g a ­
rantizó Un inspector de policía.
E se individuo, repetim os, aparece 
en los registros como tim adonde ofi­
cio, iba provisto al ser detenido j de to ­
dos los útiles p a ra  ejercer su lucrativa 
industria , y  no obstante esto, con el 
asom bro de la  pare ja  de Seguridad 
que lo detuvo, resu lta  ana. .persona 
honrada, por que lo dice un inspector 
del Cuerpo de policía.
De donde se deriva que ese inspector, 
lejos de cooperar á  los m eritorios t r a ­
bajos que realiza la  ronda especial de 
guard ias’de Seguridad, am para y  g a ­
ran tiza  a los tim adores.
Ante ese bochornoso ejemplo de pa­
drinazgo, ¿qué concepto puede form ar 
el público de la  policía?
Y conste que no consignamos el 
nom bre propio del tim ador g aran tiza­
do, n ie l  del inspector de policía g a ­
ran tizan te , por que no los sabemos, 
pues sólo pudimos enterarnos del he­
cho y no de todos sus detalles.
Pero esto basta , para  que el públicoí 
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CIRCULAR
Camplieniio *1 Acuerdo qus adoptzra 
énsu  última raunión, la Directiva del 
Circulo Rjpublicaúo ha dirigido a los 
correligionarios y amigos la siguiente 
circular, de la que acusamos recibo:
«Muy distinguido señor nuestro: El 
hermoso cuadro, do grata recordación, 
que constituyera en años anteriores, el 
acto de conmemorar la facha gloriosa 
del 11 de Febrero con el reparto de pre­
mios, consistentes; en juguetes, libros, 
prendas da vestir, etc., entre los niños 7 
niñas de las escuelas láicas que sostienen 
diversos organismos del partido republi­
cano, nos mueve a gastionar au  el ani­
versario qua se avecina, la repetición de 
aquella amocionante solemnidad.
Y nuestro empeño es hoy mayor, debi­
do e que el año precedente no pudo veri­
ficarse tan simpática fiesta, por causa 
agena a nuestra buena voluntad, cir­
cunstancia que nos obliga a procurar 
para la qua «hora proyectamos, les ma­
yores atractivos.
Al objeto de que ninguno de los pe­
queños menesterosos que reciben ins« 
trncpiói^ en naeafros centros de ense«
ñanza, quede.: sin recibir agas»j i, hemos 
acordado dirigirnos a todos los co.rrah- 
gionarios y amigos, an súplica de que se 
dignen asociarse a tan humanitario em-' 
peño, enviando algo qué pueda destinar­
se al objeto mencionado.
Seguros de que contribuirá al regocijo 
da nuestros educandos, enviamos a usted, 
por anticipado, el testimonio de nuestro 
agradecimiento.
Somos de usted altos, ss. q. b. s. m.,
■ Por el Círculo Republicano
El Presidente, Diego Martín Rodrí- 
gttiz.—El Secretario, Ricardo Gallardo 
Calero. - ; .
[ La Comisión organizadora
i Francisco Burgos Díaz, José Pclonio 
Rivas, Antonio Muñoz, Tomás Gisbert, 
Kalogío Merino Lorenzo, Narciso Pérez 
Texeira, Rafael Mftúín Tornero, Carmelo 
Zafira Milanós y Rafael Zambrana Qai- 
guisola. ,
' Los donativos pueden enviarse a la 
Secratatía del Círculo Rapubiícaao, calle 
de Salinas, núm 1, todos los días, menos 
los Domingos, de di*z a doce de la ma­
ñana, de tres a seis de la tarde o nueve a 
pnce d i la noche, hasta el 9 de Febrero.
I S u s c r ip c ió n
í He aquí los fondos recaudados hasta 
hoy, para tan loable objeto:
[ '  Pesetas
ExisUncia aalsrior • • 550 80
Don Eusehio S i í ia n b . . . • 5
- .
» Salvador Corlés . . .  . 1 ^
» Francisco Castro Martín . 1 —
» Carmalo Zafra Milarés . . 5 —
» J. M. P .................................. 1 —
» Eduardo Carrasco . . . 5 —
» Juan Portales Rivas . . . 5 —
» M. G. Ñ. . . . . . . 0 50
P e s e t a s ..........................576 30
Dan José García Herrera; siete libros 
y seis paquetes de pastillas.
Don Manuel Bueno Suáraz; una c?ja 
da galletas.
Don Rafael Ruiz Valla; dos seretes de 
un kilo, higos, y una caja con un kilo 
galletas.
Don. Sixto Giménez, seis papones.
( Continuará )
AlrcdMor de la gairra
Cerveza de nabos
Del diario de Munich, Munchner Neueste 
Nachriphten:
«Be acaba de descubrir la cerveza de na­
bos. La cerveza, que es nu néctar de los 
dioses, ha aumentado de tal modo su pre­
cio, que los que tenían la costumbre de to­
mar media docena de litros, tienen que re­
ducir su ración como la del pan.
Los infatigables trabajos y las experien­
cias del Dr. Heinrich Erailshemes, del mií 
nisterio de Agricultura, han dado por resul­
tado orear una concurrencia a los Spaten- 
brau y a los Lowenbrao. Es un líquido 
espumoso, color de ambar, cuyo gusto inci­
ta a beber más. Los ingredientes de su com­
posición permanecen en el secreto, pero el 
principal es el nabo.*
Habla Roosevelt
En un interview que con el expresidente 
de la Bepúblioa norteamericana ha celebra­
do el redactor del periódico Oratión, de 
Broekiyn, el üustre político calificó la polí­
tica internacional del actual jefe del Estado 
Wilson, de «cobarde y vergonzosa».
iLos aliados, dijo, que hacen el papel del 
buen Samaritano con respecto a Bélgica; 
de Norte de América no pueden decir otro 
tanto».
Con respecto al asunto del Lusitánia, 
Roosevelt protestó de que se haya aceptado 
una indemnización contra los asesinatos de 
mujeres y de niños. También protestó de la 
acción de Alemania, que con su falta de pa­
labra, hizo a los norteamericanos en parte 
culpables de «esas ilegalidades criminales.
Neutrales o coa los aliados
En un discurso qué ha pronunciado en 
Ottawa, Mr* Jaime Bech, ex attorney gene­
ral de loa Estados Unidos, dijo:
«En los Estados Unidos hay millares de 
austro-alemanes naturalizados, que son fa­
vorables a la causa de los aliados. Para los 
Estados Unidos oabe sólo una iniciativa: 
permanecer neutrales o unirse a los aliados.
La próxima elección presidencial mos­
trará que el país es favorable a una parti­
cipación en la lucha.»




Mr. Sasonof, el ministro de Negocios Ex­
tranjeros de Rusia, ha hecho importantes 
declaraciones.
Comenzó expresando su fe en que Servia 
y Montenegro verán días mejores, e hizo 
elogios de las buenas amistades de Grecia 
yBumftma.
En cuanto a la actitud de Suecia, declaró 
el ministro ruso que no niega que allí exis­
te cierta agitación por las medidas tomadas 
por Inglaterra para defender sus legítimos 
derechos, aunque cree que esa agitación so 
disipará cuando se vea qué  ̂Inglaterra tra­
baja por no comprometer los intereses de 
los países neutrries y, entre ellos, de Suecia.
Sazonof dió gran importancia a la perfecta 
unión do los aliados, prenda segura de la 
victoria final de las potencias de la Entente.
Repitió que se había intentado por los 
austro-alemaneig concertar con Rusia una 
paz separada, a la que ésta se opuso, prime­
ro por su honor y luego por su interés, pues 
con ello iría a la ruina de su situación inter­
nacional.
Añadió que se debe luchar hasta el fin, 
p'erque es indispensable crear condiciones 
que permitan a todos los Estados organi­
zar su vida política nacional, independien­
temente de los caprichos y délas ambiciones 
de las potencias centrales;, es necesario ha­
cer que Alemania resulte inofensiva.
Sazonof oree que lá duración de la gue­
rra no será muy larga, pues Aleúiania está 
ya aniquilada por causas financieras.
La popularidad de Venizelos
El corresponsal dc’Morninrj Post, en Bu­
dapest, dice a su periódico que el Dr. Eisel- 
berg, que fué a Atenas para . asistir al, rey 
Constantino, ha declarado que la influencia 
y la popularidad de Venizelos son cada vez 
mayores. Según dicho médico, tedo el mun­
do sabe en Grecia, empezando por el rey, 
que Venizelos está en estrechas' rdácipnes 
con las potencias dé la Entente. Añade que 
el rey Constantinó es muy querido entre el 
ejército, peíro que nada puede hacer en con­
tra de la influencia política de Venizelos. 
A pesar de las influencias alemanas, que 
trabajan enérgicamente para que se reac­
cione contra la influencia del ex-jefe del Go. 
bierno helénico, el pueblo griego sigue 
éste con ciega adoración.
■Valona
Según las últimas noticias, la defensa de 
Albania se concentrará completamente en 
la parte sur, con Valona como reducto. 
Essad Pacbá renunciará a la guerra con sus 
enemigos políticos y agrupará todas sus 
fuerzas al sur de Berat, Esta táctica,*al ilua- 
tre crítico francés, el teniente coronel 
Rousset, se le antoja muy bien si Valona 
es fortiñeada seriamente. El ejemplo de 
Salónica, añade, demuestra que una ciudad 
con el mar libre a su espalda, puede ser 
transformada en breve plazo en una fortale­
za temible. Además Valona está mejor ai- 
I  tuada que la ciudad macedónica, puesto que 
I  sólo dista 80 kilómetros del puerto italiano 
I  de Bari. Olaro es que los austríacos querrán 
I  infestar el Adriático de minas flotantes, des- 
I  de Dulcigno basta Brindisi, pero hay me- 
I  dios de evitarlo.
I  Valona organizada fuertemente en campo 
atrincherado, sería uoa excelente base para 
los italianos y albaneses y de temer por los 
búlgaros y austriaeos.
En Armenia
En el Worwae7'ts, periódico alemán, escri­
be el crítico militar, coronel Goedke:
«La situación se complica seriamente en 
Asia, donde la presencia del Gran Duque 
Nicolás se hace sentir vivamente. Desde los 
últimos combates que han tenido lugar en 
el Gáucaso, la mayoría de las ofensivas 
rusas han tenido éxito y han permitido lie- 
var las operaciones militares en plena Ar- 
meuia. PareBe que Jas intenciones del Gran 
Duque Nicolás son de iniciar el ataque gene­
ral contraías posiciones turcas del Norte y  
del Este de la fortaleza de ErZeourum».
DE SOCIEDAD
E n el correo general vinieron de Se­
villa, don José ÍBTorea R ubio y  señora,
De Cládiz llegaron, don Juan R i- 
quelme y  familia.
E n el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Juan M otlg y el 
apreciable joven, don Joaé Barco.
A  Barcelona fué, don Jo*é Peñas.
A  Córdoba, don Juan Macía».
A  Sevilla, don Joaé Mata M arrodán.
A  Ubeda, el distinguido joven, don 
Bsrnardo Orozco Loury, marqué* de 
la Ram bla.
A  A ntequera, don José León M otta.
A  Alora, el estimado joven, don 
Cristóbal Funes.
V íctim a de traidora y  rápida dolen­
cia ha fallecido en Madrid, a los 18 
años de edad, el estimable joven don 
Pelayo González y  González, herm a­
no de nuestro querido am iga particu­
lar (don José), celoso inspector de po« 
licia.
P o r las excelentes prendas persona­
les que adornaban al finado, su m uer­
te ha producido sincero y  profundo 
pesar entre sus numerosas am istades. 
A  Ipi familia doliente y  en particulav
Página segunda




j ft(«r(a di dtlort? \
Les *rticu!&cione8 y los músculos d« 
quisnes padocen reumatismos, lumba­
go, son como los gonces une puerta 
por largo tiempo conlenade. Si se trata 
de abrirla nu8vemente,;Ios gonces rechi­
nan, se resisten y agarran, púas es'áa 
corroidos por la herrumbre.
Cuando el reumático pretende servir­
se do sus miembros eníetmcs éstos res­
ponden sólo con dificúlUd y a costa de 
vivos dolores, porque se hallan ínvadi- 
dcs por irritantes y tóxicos depósitos de^ 
ácido úrico. Este veneno, el ácido úfico, 
es transportado por la sangre impura y 
depositado en las articulaciones y les 
músculos.
Para conseguir iasáe  luego el alivio y 
' más tarde la curación, es indispensable 
purificar y enriquecer la sangre. En tan­
to que la sangre siga siendo pobre 
pura, el reumatismo y el lumbago conti­
nuarán haciéndoos padecer y más aun 
los sufrimientos irán émpeoranáó.
Merced a sus virtudes depurativas y 
tónicas, las Pildoras Pir>k purifican y 
anriquacen la sangre. Dfjadlcs, pues, 
que 08 libren de vuestro reumálisttio o de 
vuestro lumbago.
Píldoras Pink
Se Eállan dev in ta  en todas las farnaa- 
das,* al precio de 4 péselas íñ caji, 21 
pesetas las sais ci j ifi.., ; ' ;  -
........... . ' - 'a  t
a  au hermano don Joaé, enviamos el 
testimonio del dolor que nos ha p ro ­
ducido tan triste nueva.
E sta  tarde habrá recepción en el 
«Tennis Club.»
La fiesta promete verse muy ani- 
_ mada.
A yer llegaron de Madrid, don Fer* 
liando Saín de Carlos, su distinguida 
esposa y  bellas-diijas.'
^  * .
Pasando una temporada, se encuen­
tran en Málaga, el letrado madrileño 
don Luis María Santillana y su bella 
esposa, doña Hortensia Hoyos.
E n  Panam á ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña, la distinguida seño­
ra doña Aurora Almaran de Eleta.
Enviárnosle nuestra cariñosa enho­
rabuena.
P
A yer fué conducido al ceménterió 
de San Miguel,el cadáver del bondado­
so señor don A ntonio Milla Galnido, 
constituyendo tan triste acto una ma­
nifestación de duelo.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
m
Para el estimable jóven antequera- 
no don Joaquín R ojas Avilés, ha^sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Victoria Padrón Bolín.
La boda se verificará en breve.
C a le n d a d o  y  cultos
Luna craciaúto ,al 11 á i»* 22 20 
fo», sais 7 22 péusas 17 36
6
Sjnfa
Samaua 5 —Domingo 
SanUs da hoy.—San ‘Teófilo y 
D^^roUa. ^
Sanies de mañana. — Sta, Juliana.
ísdbil#*̂  n«rg hoy
CUARENTA HORAS-^Eo las Gatali-
Jdatilfsitaclla al GsliUriie
Acabada la sesíóp que ayer celabró la 
Cámara de Comercio, y de la cual dare­
mos cuenta m iñsns, dirigiósa la Cámara 
en pleno al Gobierno civil, incorposán-^ 
dosa a «llu los elementos mercantiles, 
agrícolas y del trabajó que eguardaban 
sn otros salones de la Cámara y en la 
Alameda el resultadó de la reunión.
Varios centenares da personas, la ipa- 
yoría conaerciantes réspetables de la pla­
za, agricultores conocidos, entre les; que 
se destacaba el ssñor Presidenta del Re­
nacimiento Agrícola que cuenta con tre;s 
mil socios, corredoras de garbanzos, em­
pleados diversos y irabij adores, parte.de 
ia legión que en Málaga vive a la som­
bra do tan importante articulo de expor­
tación) se agruparon en torno de la Cá­
mara de Comercio constituyendo una , 
verdadera e importantísima manifesta­
ción.
El presidente de la Cámara, señor Al- 
varez Net, enterado dei acto que se rea­
lizaba y no habiendo podido asistir -a le 
sesión por sensibles razones familiares 
de todos conocidas, se incor{)'oró en la 
Cortina del Muelle a lá manifestación, 
que va era allí imponente por el súmero 
y vaiía de Ies elementes que la intégra» 
ban.
> El s<fñor Alvarez Net evidenció ap t̂e el 
señor Gobarnador civil interino la gra­
vedad de la situación creada por la para­
lización de las transacciones y de la 
exportación del garbanzo y la completa 
ruina que; a todos amenazaba si liegeba 
a ser efectivo el propósito fiel Gobierno 
inglés de probiMlr la importación de 
frutos.
Con le promesa del sí ñor Mora Florín 
de transmitir puntualmente ai Gobierno 
las aspiraciones de la Cámara terminó el 
acto dísolviéudcse en la p'aza de la Adua­
na la manifostacién.
EN LA CAMARA DE COMERCIO .
£a (ogfmntía i
t U l S f .  M $ f l
Ocupó anoche la tribuna de la Ca- 
mara de Comercio, el elocuente orador 
y  jefe de loe liberales malagueños, 
don Luis de Armiñán, disertando acer­
ca' del teína «Málaga, su presente y  su 
porvenir.»
Tema tan sugestivo, de tanta tran s­
cendencia para Málaga, debía congre­
gar, necesariamente, en la Cámara de 
Comercio numeroso público, como así 
fué, llenándosé por completo el amplio 
salón de acto i y  las habitaciones ad ­
yacentes.
Con la limpieza de lenguaje, belleza 
de forma y sentida expresión, cualida­
des características del señor A rm i­
ñán, dió éste comienzo a su conferen­
cia, saludando al. auditorio y  agrade­
ciendo a la Cámara de Comercio la 
distinción que le había otorgado al ro ­
garle que ocupara aquella tribuna.
Dice que en todo cuanto se relacio­
na con Málaga se deja guiar por esa 
viscera que se llama corazón, del que 
mana un aituór grande y  entusiasta por 
cuanto se relaciona con esta capital. 
£ n  ella ha recogido todas las am argu­
ras y alegrías que coronan su vida po­
lítica.
£1 que ha osado hablar en el P arla­
mento, allí donde se han eicuchado las 
palabras de tanto orador, él, que ja ­
más sintió desazón al tom ar parte en 
cualquier acto público, siéntase esía 
noche cohibido y temeroso, ante audi­
torio tan distinguido y  de tanta sign i­
ficación, y  al igual que la Magdalena, 
que fué perdonada por amar mucho, él 
espera, a su vez, ser perdonado, por que 
todos SUS áctos obedecen al mucho 
amor que profesa a Málaga.
Pero sus muchas ocupaciones no le 
han permitido más que escribir unas 
cuartillas inconclusas, que aunque no 
tengan mérito alguno fueron dictadas 
con muy buena voluntad.
A  continuación el señor Arm iñán da 
lectura a las cuartillas.
En ellas discúlpase nuevamente de 
aquellos errores que en ellas pudiera 
haber.
A través de sus devaneos espiritua­
les, de sus ambiciones políticas, siém
egoísmos particulares,^ las conscupis* 
cencías, las faltas de civismo.
P ide una santa rebeldía que rompa 
las cadenas que esclavizan a España.
Los políticos han perdido el con­
tacto con el pueblo, falta la compene­
tración espiritual que debe existir en ­
tre gobam antes y  gobernados.
Compara a la política con una fa 
brica que no funciona, abandonada...
E l día que el engranaje social entre 
pólític'osy pueblos sea perfecto, enton­
ces se salvará España y con ella Ma
^ 1  orador termina exclamando:
—¡Vamos a hacer por Málaga!
É l señor Armiñán durante su confe­
rencia escuchó muchos aplausos y al 
final una calurosa oVac’ón, siendo muy 
felicitado. . . .
A l acto asistieron representaciones 
de casi todas las entidades malague­
ñas.
P A L O S
lijas d( Isabtt.
P A lc -N u ev a  M undíí-^Sevillá
Oá¿á Argentina, 1°. de Febrero de 1916.
Memorándum núm. 46
Confh'encia *PaJos-América-Smllav ilél día
20 de Biciemdre del año 1918  ̂ en él Ateneo 
de Sevilla, po^ Q. Mitt^nhoff XíAd̂ i. Jti'nda- 
dor del Wlub Palósjilo Sevülqnb».
En ssts hsrmoss fissla hÍ8p»no-tm#ri- 
oana, •ngrandacídá por la presancia da
JUVENTUD R[PUBLICftN&
Velada teatral
Da verdadero scontadmiento teairal 
puede oalificárse la velada organizada 
para hoy Domingo 6, en honor de la 
distinguida señorita Carmen Berrocal, 
primara aelriz del cuadro artistieo que 
con tanto éxito viane actnando «n el 
5fatro da !a citada sociedad, b»jo ia di- 
vecCióii d»l joven actor, don Francisco 
da Torras.
$a pondrán en éscana, la aplaudida 
comedís, «Lá Pasión» (2 actos); el estre­
no  del diálogo en pros?,
pre ha surgido Málaga esp lendorosa,^  
el amor de sus amores. '
Representan los elementos que in ­
tegran la Cámara de Comercio los 
hombres de porvenir, los que laboran 
en el silencio, los que trabajan con fe, 
las laboriosas abejas.
Málaga, por sus bellezas naturales, 
por sus condiciones físicas, está llama­
da a gozár dé un porvenir es]ól^^dido.
Éh su agriéultura está el principal 
venero de su riqueza.
Véase sino cómo sü ruina data des­
dé lá pérdida de ius ricas cáíÉpiñás.
Con negros trazos pinta la decaden- 
|id a  y  miseria del camjpesino nialague- 
ño, y  la crisis por que atraviesa la 
agricultura, debido también ahora 
a las dificultades que ofrecen los trané- 
portes dentro de la península y  las ex 
portaciones al extranjero.
Culpa de todas estaé désdicháü a  los 
políticos. ’
—¡Cuánta responsabilidad ups-
otros ios políticoi!--^dÍce él señor Ár- 
, mifián.—¡Cuánta responsabilidad para 
los. directores dél Estado! N uestras 
luchas políticas fratricidas han contri- 
; buido grandem ente a esta dolofoéa dé- 
cadenciá.
Pide a los elementos d é la  Cámara 
que se erlgah en jueces pára juzgar- 
lesé'/
Refiriéndose al estado actual p ó r§  
que atraviesa España, menciona lo 
l 'q u e h á  leido recientémente éh ün li­
bro, én el que se pintan tantas desdi- 
I chas qüe apenan y érítristecén él ánl 
ndo, desdichas qüe achaca a los niáles 
¿ d e  la pblítieá. *
i  Málaga, al igual qué él résto de Es- 
I paña) atraviesa una situación precaria.
L Sü indüatriá, sü coniércio, sü agri'cul- 
|.  tura, están pasando lá mayor penu- 
< ria.
Refiérese también al conflicto de 
los pesqueros, debido, a la falta de car­
bón, por la Garenda de transportes.
I, Estim a que la decadencia, de Mála- 
, ga Sé acentuará más, ei todos. no;ponen 
de stU'parte una buena voluntad y  tüi 
/ desinterés: muy graiide para sálvarla.
A quí .termina el señor Arm iñán la 
lectura de las cuartillat, por no haber­
le sido pasible escribir más; conti­
ena Comisión de «H j is  áé Isábai» y Co­
misión de Pelos, Máiéga y Granatta, se 
afirmaron una vez más Ips deseos nobi­
lísimos de unir a  España y Amónca en 
lazos espirituales de fraternidad. Nppué- 
de olvidarse la inmensa hazaña mitoló­
gica de Jasón. oonquistando, con losar- 
goziáutáSel Vallccino de Oro en laCoiquí 
de; pero fué snpárada en la realidad de 
los hechos geográficos, con el déscubri- 
mieüto de las Indias Occidentales, por 
Colón, Pinzón y Ies Paleños, tripnlandp 
tres frágiles navecillas en un mar desco­
nocido llamado Océano TefiebrÓéo. Por 
tan acontecimiento, es forzoso conside­
ra r como reliquia eterna, el puerto de 
Palos y sus c'eícáníis, donde sé díscú- 
tió le empresa, dando origen a varias na­
cionalidades híspanas, que hoy requerdan 
a la madre engasta, y quieren sellar una 
alianza perdurable. Este seütir de reivin­
dicación va tomando cada día carácter 
extraordidario. como lo prueba la cele­
bración de la fiesta de la raza, en el día 
12 de Octubre. En Andalucía, tendrá lu­
gar un acto de desagravio por parte^ del 
Ateneo de S»v¡Ua, que hará una visita 
solemne al histórico pueblo,_para demos-  ̂
tr ir  que la intelectualidad hispalense no 
es indiferente ai impulso americanista de 
loe pueblos latinos.
Las «Hijas de Isibe'», constituirá la 
nota más ideal de este movimiento, por 
que como dijo Goette, el eterno femenino 
‘ obra milagros en el corazón de los hom­
bres, y estos trocarán su indiferencia, 
por vehementes anhelos dé actos patrió­
ticos.
Sevilla, coadyuvará a esta obra, por­
que lá ríeüta ciudad de! Bétis es herma­
na de Palos en páginas de la Historia.
C SA L , i q > t A
“ptmílt cottsadadinario,.
Así se llam a ua  libro que acaba de 
poner a la venta nuestro querido ami­
go, el notable periodista, distinguido 
abogado y concejal republicano del 
Ayuntamiento de M adrid, don Alberto 
Aguilera y  Arj on a . .;
Con mucho gusto Reproducimos las 
siguientes páginas del capítulo ,se' 
gundo:
«Son múltiples, de infinita v a r ie ­
dad, y  en su enumeración proCui aré 
recoger tan  sólo el aspecto pintoresco 
o ejemplar de cada una de ellas, a g ru ­
pándolas en lo posible-pojr su an a lo ­
gía. Regocijantes unas, lastim eras 
otras, útiles en su mayoría; ta l ciuda­
dana, cual delictiva; espirituales algu 
ñas, racionales m uchas y no pocas r e ­
veladoras del fanatismo y la supersti • 
ción que a  veces nim ba de poesía los 
más triviales menesteres de la  existen­
cia; de todo encontrará el lector, cu ­
rioso o aficionado, en este índice suma- 
rísimo del Derecho consuetudinario 
igallego.
La fiesta del áflo viejo se celebra en 
muchas aldeas con una procesión b u r­
lesca, en el cual el vecindario joven 
escolta, cantando y  bailando, y  quema 
solemnemente luego un pelele de paja 
llamado «antroido», representativo 
del periodo de tiempo que acaba. D u ­
rante el C arnaval se organizan g ro tes­
cas m ascaradas E n  las bodas se p r e ­
mia con una hogaza de pan-rr«reguei- 
fa i—el ingenio dé íos improvisados 
cópléfos, e n lá  reunión que sé .vefificá 
n  la puerta de la casa de los contrayen - 
tés, ios cuáles bailan la m uñeira con 
la to rta  en la cabeza. Al parto  sigu:e 
la «visita» de los convéncinos Con los 
consiguientes regalos, obligados r e s ­
pecto del padrino y  la  com adre, de 
cestas con manteca, huevos, paneci­
llos, gallinas, chocolate, etc., etc. A l­
rededor del cadáver del pariente o 
amigo b a í’an, formando rueda, los 
concurrentes al «velorio» el «ábellón», 
simulaildo é l zumbido del abejorro, 
seguros dé que aquel de los presentes 
qué no fórme parte  del m acabro c írcu ­
lo queda condenado a próxim a m uer­
te. E n los entierros exteriorizan el do­
lor común los «prantos» de las cchorai- 
deras», cuyo número y  descompasa­
dos gritos delatan la categoría econó­
mica dél difunto, y  en algunas locali­
dades se sázona todo este aparáto sen- 
tirnéntal con copiosa m erienda para  
las lloronas... y  el resto del séquito.
SegúQ la citcada Memoria del señor 
G arcía Ramos, las masfcaradas del 
Carnaval revistén el singular aspecto 
de invasión de una parroquia por un 
verdadero ejército constituido en algu­
na de las inmediatas. L a  paz se con - 
cierta, afortunadam ente siempre, en 
los límites del pueblo amenazado, jpre- 
vió parlam ento de los caudillos riva-^ 
les, que, caballero en m íseras cabalga­
duras y  espléndidas insignias y con­
decoraciones—a modo dem uestro ho- 
ménajeado «Garibaldi» - -  se áaludan 
con gesto fiero:
—¡Alto!; ¿quién es el que ronda?
—Más alto no ^uede estar; 
las patas de mi caballo 
por aquí vienen rondar
irerq
G R A N  f a b r i c a
D £  '■ 1. '■III. ■
JO  T M H I A Y  A  T E M I A
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués d é la  Paniega, núm s.T y 3
I V I A  L .  A  é l  A
No ea praciflo ya recurrir at extranjero. Bata Casa, aquí en Málaga, construye 
en platinororq de 18 quilates y pláK toda Rase de joyas, desda la más seücilla
hasta la dé confeoción más esmerada y exquisita. *
Esta Casa tiene copioáa varleiad de objema artísticos |>\ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Elxposioión de los trabajos que hacé:
Esta Casaofreje, ventajosámeate páralos compradores, Iss mejores marcas_en 
el Hamo de Sslojaría, garantizando toda compostura^ por difíciíea que sea, en relojes 
de MABCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joytría d« 5* » C- ^
Marqués de la Paniega, núnís. 1 y  3, Plaza déla Constitución, núm. 1. 
------  M A L A G A  ------
EL L L A V I N ff
a h r i b e r e  y  f a s s ü a l
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — M ^Á G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas ds zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tormllería, clavazón, cementos, etc., etc.
e s c u e l a s
F » R < b X M V IA S  O I “ O S I!C lC > IN íE ,fe  -
En las que bravemente se celebrarán en Granaba se provea; á a más de cipenen- 
U p1«z4S de ambos síxcs de Málaga.. v , . r. , -  ̂ «Vv,
Le sección proparaloria para estas oposiciones «slahlemde en él Lo'egio de SAN 
PEDRO y SAN R aFABL, Comedías 20, a cargo de piMifasores de j rabada compe­
tencia, cuenta ya con nümarosos alumnos.'Para dátálles dirigirse a la Sscrelaría da 
dicho establecimiento.
í "l  c a n d a d o
U U L . I O  O O U X
AlmAceñ de Ferretería al por mayor y  mdiéjr
JUAN G0M B2 OARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes da^igsr», 
Zinc, Latón y cabro. Alambres, tuberías de hierro, Plomo y estaño, Torn01«rf>. Gla* 
vazón, Maquinaria, Cemento, etc etc.
redero un «cupo», que firman cuantos 
intervienen étí la confección de aquel 
instrum ento privado, donde consta la 
relación completa de los respectivos 
biénés.
Las <tarjas»-^prueba de las obliga­
ciones, qué hace fe en V enezuela y en 
I ta lia—palo, caña o metal, dividido en 
dos m itades, una p ara  e l com prador y  
para  el vendedor enra, con objeto de 
rég istraf en ambas, por ray as  o p u n ­
tos, lo que se en trega al fiado, hab ién ­
dose de Gofrespond^er perfectam ente, 
al liquidar, unas y  o tras señales. Y 
la  singularísim a supervivencia, in­
ofensiva y hum anizada, dé las «ordá- 




El Quftáalqnivir y él Tinto, fasíon k s  
arterias principales dé la riqüezi hispa­
no-em'sricaüa. El Tinto llevó tres Ca­
rabelas a descubrir Nnevo Muüáor; y el 
Guadalquivir recibía numerosas naves 
abarrotadas de oro y mercaderías pára 
la Casa-Lonj«.
En la Exposición Hispano -Amei^icana 
estará dignamente representado e! pue­
blo de Palos, qué puso la primará piedra 
colonial.
La «CaSá Argéntint » entre Palos y la 
Rábidá, es actualmente el vigía deles 
tradiciones hispanas, y en los días 3 de 
Agosto 12 de Octubre y 15 de Marzp, 
cuando se engalana con las banderas de 
las veintiuna í^spúblícas que descubrió 
España cfrece al pensador una sublime 
prueba de fraternidad, por que entre las 
21 banderas, descuella arrógañts, presi- 
diendó, la ensaña española, gualda y ro­
ja, amblema del valor, de ia grandeza y 
dél seütimíénto de la gran fámiiia latina, 
heróicae invicta I... ‘
i t  foto (8 88 lltfd
de Gáabeiro, Ayuntam iento
A cuyo diálogo sigue el abrazo de I ñas, partido judicial, de Puentedeum®» 
los generales y  la  en trada de ambos  ̂ «mí^fpr pn o cerco>.
bandos en la parroquia, seguidos de 
música y aclamados por el yecindario; 
pero.no sin que antes, p a ra  sobreco­
ger el ánimo de los defensores, haya 
enardecido a  sus huestes el jefe inva­
sor con la siguiente arenga:
—Avanza, caballo mío, 
por riba de esa m uralla 
y  atropaíla al enemigo 
que siem pre nos csoballa.
E n las capitulacíGnes matrimoniales 
se suele burlar de mil modos lá prohi - 
bición de contratar sobre la herencia 
futura; y  aun una costum bre local del 
I partido de E strada  conserva rem inis- 
sabof germ ánico en
que consiste en ete e  , 
con los ojos yendádes, el domifigo, 
frente á  la iglesia, térrninadá la níisa, 
al deponente, cuya veracidad o, ino­
cencia quedará evidenciada ante el 
ingénuo concurso si, logra salir sin 
pisar la líneá qué le circunde.
Prácticas de Derecho público, entre 
las cuales descollába hasta  hace ocho 
años, en que se disolvió,, incorporáni- 
dosé á una ásociación de agricultores, 
por su amplio sentido democrático y  
hasta por su coincidencia con una 
de las múltiples form as del fégi- 
iq én  municipal norteam ericáno para  
los pequeños núcleos rurales, denom i­
nada en aquel g ran  pueblo gobierno
c e n c ip  de cierto saoor gcr cunco en comisión, ía “«Xunta dos hémes^» de 
el matrimonio de «troque», por v irtud  Galde-
del cual dos individuos de üna familia 
se casan con dos de p trá, renuciando 
récíprocám enté en beneficio del cón­
yuge lá  herencia de sus padres para  
adquirir la de los suegros en cuyo 
organismo fam iliar ingresan.
Por un error involuntario,se dijo en la 
inforiüáoíón de ayer, que el robo dé di -
Simón (Larios.4) propiedad do nyestro |  la Sagrada Form a y a la  conme
E n m ateria de bienes de dominib p ú ­
blico merece consignarse, por o rig i­
nal y  curiosa, lá costumbre de Santa 
M arta de O rtigueira llamada, «a ceba 
do Santísimo», que consiste en quedar 
a favor de la Iglesia parroquial, con
ptJ
de decir Hotel Niza, que és en donde ocu­
rrió el hecho.
Genocido él error nos apresuremos a 
rectificatlo.
moración del Corpus Christi, las algas 
depositada por el m ar en la playa del 
pueblo durante los domingos y demás 
festividades religiosas.
V enta de ganado «a sanidad», a  re ­
serva de reconocimiento por veterina­
rio  o perdona experta, y  .«a tira  do r a ­
mal», irrescindible en todo caso, por 
v irtud  de la cual queda consumada de- 
finitivamenté la adquisición tan  pron­
to como el com prador se hace yárgó
£1 «tiiritaninto de 
<■ lis teksnnis (itRirdiles
L t «Gacek» de ayer publica un R. D., 
cuyi parte dispositiva dice lo siguiente: b 
Artículo único.—Se amplia lo estable- i ¡ de la  cuerda con qüe sé conduce ál ani- 
cido pata  los telegramas de madrugada .1 objeto del contrato, 
en al R. P. de 2 de Eaéro 4ó 1914 á los Extraños arrendam ientos de se rv i­
da Carácter comerciali qué ss adñáitirÁn l  cios, alguno gravem ente delictivo, de 
hasta, las doce del día con la rebaja dél i  odiosa y  repugnante* inm oralidad, co- 
éincuenta por ciento de la tátife geceral. I iño la «mangúela», más divulgada y  
E^os despachos comerciales sólo c o n -I  c®ñsentidá de lo que la conciencia per- 
tsndíán ofertas y demandas de mercada- ^ inite suponer, en el partido de Bece- 
ri98 y órdenes de Bajas, «starán redacta- rreá , que consiste en el alquiler de n i­
dos ea idioma espsñol y pírfactamente ños defectuosos, enfermos y a  veces s a
original dé un . , , . ,
ííuíor local y «scíiío’ «xprssémeute p&ra ! nuando éü conferencia ds palabra.
Sa síñoriía Bsrrccal, titukáb «La Pom- | '  Los espíritus bohem ioS^dicé el orá^ 
pita», y el segundo y tercer actos del ¡ dór---sentimos eT ánsiar dé soñálr y  en 
hermeso drama del insigne Benavente,  ̂ esos süeños véo una Málaga ideal. 
-La Malquerídg»,  ̂ f Apetecería encontrár la splüciSn d e’
Camode cosinmbre, seré píéclso la 
presentación de! billete dé scció para la 
entrada en &I loca?,, y eVespectáculo em­
pezará a las 8 y 3 4 en punto.
CLi UCI EN ALICANTE
,D E L
DOCTOR LOPEZ CAMPELLO
steroterio del lastituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del esió- 
mago, iníesiino e hígado.
Galle de SaR Éernande, 55
todos los jpíóbíeihal^ qúe;Abá'rcá rá'vi­
da malagueña. ^
' Lleva f  l y g '̂os ábtliááá'o énTá po­
lítica rüalágüeña y ce culpa también 
dé los errores que han condüeidó a 
tal estado dé'coéaSí TddoS los días caé 
el justo siete,veces y  él, aunque caiga 
setenta, sueña con grandezai'que pue­
den éér réálidádéé.
Párá legrar ésto eS précisb déspq
jane toda loberbia, abau^onar Ic^
claro, sin que en eUos.se pirmita el uso 
de eleves, cifres o signos convencionA- 
1*8,;« excepción de k s  abreviaíurss co­
merciales admitidas por él uso constaq- 
’ts. Podrá admitirse teiqbiéi la sapresión 
de artículos, proposiciones, conjanoianes 
y otras partícula gramaticales cuya omi­
sión no reste sintido al texto del despa­
cho, pero no conceptos extraños a la ne­
gociación msrcaníil, Si k  redacción de 
un telegeama comercial fuere dudosa y 
el expedidor sé negarq a modificar el tex­
to aokvando.su sentido, sa tásaré el des­
pacho con sugeción a la k rífa  generad 
sin peijaicio del derechq que agiste ai 
interesado de justificar el., carácter co­
mercial dei menstje, salicitando !a devo­
lución del exceso da tasa que resultara.
Esta disposición deberá empezar a re­
gir con Cita fecha, teniendo presente que 
estos telegramas lleviráa ía indicación C 
Anvaz áe M que se transmitirá de oficio 
y  se cursarán y repartirán coaah los tele­
gramas ordinarios, sin restriccionea «n 
su careo y •atregé. í
nos y cruelmente deformados, para de 
dícarlos a la mendicidad o para  explo­
ta r  a.los últimos en circos nómadas, 
obligándoles .a ejeputar peligrosos 
ejerc cics acropáticós.
p e  este tráfico criminal, cuyos p re ­
cedentes históricos advierte con cer- 
te rá p e rsp ic a d a  el señor G arcía Rae­
mos en «El casamiento engañoso», de 
Cervantes, al decir el sin par áutor 
«que esto del ganar de comer holgan- 
do^tifne muchos aficionados y golosós; 
pó‘r éso hay  tantos titiriteros en E spa­
ña, tatítés qué m üestrán retablos, ta n ­
tos qué venden alfileres f  coplas...»
Seücllléz de la contratación por sim­
ples recibos-^ tobligas»—que el paisa­
no cuida de pasar por la oficina liqul- 
dádará del impuesto de derechos Pea­
les,y  de la testameniifacción activa en 
«cédulas» .entendidas ante número in ­
determinado de testigos, éntre ellos, 
d y jíd in ario , el pártoco  y  a veces él 
4®áíco, Jáciiitáádosé lungp a cada hé*
Taboadelo,Apartido de Puente Galde 
las, Pontevedra, constituida por los 
repúblicos casados y  con residencia 
habitual en la  parroquia, a  quienes el 
vecindario confiaba la adm inistración 
de, los intereses comunales, que fün- 
ciónaha en lá plaza pública o a la  sali­
da de la m isa, en el atrio  dé la iglésiá, 
los días festivos, con jurisdiccióndn- 
apelábíé,incluSo eii cuanto a las multas 
por m orosidad en el cumplimiento de 
las prestaciones personales, cuyo pro­
ducto se dedicaba a  obras de utilidad 
local, y  todos los años, el día l,?i' de 
E nero, celebraba con una cotnida la 
tom a de posesión del nuevo presiden 
te  o «maórdómo», cargo obtenido én­
tre  los selectos pó t pujas o «sisas» deá- 
tinádás ál gasto de la solemnidad.
A. A guilera, y  A rJOÑA.
 ̂NÓTVAS DE SPORT
F O O T - B A L L
Un g^an partido
Hay Domingo, se jugará en esta cepi- 
tel el «match» de foOt hall más extreordí- 
mrío.que se ha conocido baste el dit en 
Málaga. El equipo íng'és «BfithanU», 
de GibraUap, tíent£menta íovií&áo poP él 
«Fqól-Ball Club M akguíña» jugaráco"a *1 
éqUiĵ Q pnm»P le esu
en él Campo dsi P.io, sleadé da cíp'»rrp 
qué el íquípo m sftg a tñ j d j f  lí í i  i-r- 
tuPt qaé 8s rnspeoe a esU hormTésp ca­
pitel en el «Foot Baí í que ceds v z km e 
más incremento en este y prurb^ da ello 
lo denlos Un in k r asentís «ras (ck> ya 
celebrados coa jquipos ex.tr*> j tres ^  
este^^énípo áoj P&io,que dicho.s í* áo p i­
só, há sido úUíinimsntó acóndicionado 
páPá 11 íntípesaüté partido dé hí y.
Es dé espersp qus el citádo cempo 
sé véa concurridísimo, dada la íinpór- 
tencla dél espectáculo. Ai mismo tiempo 
hemos de pa-pticipar a! público que para 
este gran partido se han fijado precios 
muy poenómlcos, qus seguramente han 
de tener una banévola acpgida. Eslos^son 
los siguienks: .
Asiento da Préféísncia con tranví*. 1 
ptfséte. Ealidada ganerál con tranvía O 75 
cts. y eatradá general al campo sin tran­
vía O 25 Los biüctés pueden recogerse 
en las Ofisints de los Tranvías, Acers 
de la Marina, donde se .expenderán hoy 
por la m^^ñana.
Todos esperamos que se vea coronada 
Áf éjfilb la importinté lahór 0  iM ilá- I
i
L q s ‘
que eufren inapetencia, 
pesadez v dificultad da digasiián, 
flatuídrtclá  ̂dolor da
i S t i H A i l O ]
íriíssfíEtaíeá (diarrea  ̂ estre-
ñiiiikntó), GS porque descoñocen lás I 
inará%ullc£as curaciones del
06 venta ei. fár hacías y drogueĵ ías. 
neí.csiiiariói; Pérei, Mcrtm y C.®,̂  
Madrid.
T. Alonso
Instakeionés eléctricaB, Larios 3.
Sellos para colecciones, il. id 
Papelería y simlIires, .Torrljos 92. 
Elares artificiales, id id»
Eucúrsal y Despacho, P. Nudva gy 4». 
’ Opera'4o»ep al oo»ta‘iÉlo,-4*reoípfi;á,
gürñs» por htbá? consiguido traer al 
equipo «Britháfiía» Campsón de Gibraji- 




Gráü freíáúría de jpcécado y íknda de 
víúoé.
Este establecimiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes a* k  tienda, con 
entrada por ia calle de Strachan.
L O C U L IS T A *
S A N T ÍA G O  D I& Z R O D R .G U E Z
i Gonsuiía de ENFERMEDADES de loa 
OJOS y graduaciones da k  vista.
I Caile de k  Boise, 12 —Málaga.
Muy convénieñié
Se alquilan pises grandes, hermosos, pro­
pios para familias numerosas o para cualquier 
clase-de dependenoi&s, con todas las exigen- 
ciás de la higién», eá sitio céútrico y precios 
rólatí-vamenté económicos.
Horas para verlos de 11 de la mañana a 
3 de la tarde Para informes Calle Marqués 
de la Faniega ;Entes Compañía), 43, Drogue­
ría.
Ü L  L L A V E R O
FERMAHDO RODRIGUi?
.¿AJá I  o  8 , '  A L A  G A
Cftcma y Éerramicnlas de todse olascs, , .
É^bíéoimléntó dé Férrétérfá, Batería «s
Para kvoréciaí at público oofi préciÓB mép 
v<mtidos08, ee venden' Lotes de Bateriá dé eo- 
elúa de pesetaé3‘40 a S, 8‘75,4‘50,5‘50,10*9| 
7,9,10*90,1S*9Ó y  Í0*76 en adelan^ baste US.
Se hade nn bonito iégilo & todo ellénfé qdt 
eeápn por valor dé So peeetaá. /
BALSAMO OBISNTAL
Qamclda infaUblet earación c^dieal dé Oe 
ílet, ojos dé gellos, y dureéas dé Im pisé. .
Xto véntá éü drogúériélí y ñéndtiB dé qoíi 
éella*
Él rey de loi oailicidas «BálseiBO Oriental»* 
farrétesía «Ei Llavero».—D. Fernanda Br 
drkSG».
 ̂ C isrá í...................
P a l ie  d e l G a rro jo  n ú m é ro  28
SUBASTA de ios lotes vencidos, pro- 
cedeutés de los empfños yér.lictdos du* 
renté el mes de íülió 1915, qtie'sé^cek- 
bv*rá los dk s 9 y 10 ^el actüal, éiiií- 
pizendú a 1̂  una y medié dé íé téVdé.
. n  : ÉL
N o t a s  escénicas i Be la  provincia
I^g¿PÍ(j._Ei vanerabli y glorioso pa- I  Raoltmado por al jaez d« instrucción 
triarca da las letras, don Banito Pérez r  del partido da Archidona, ha sido deteni- 
Gáldós ha estrenado en él tea tro .Lera, I do en Vitlanueva de Algaidas, el vecino 
una preciosa comedia en dos actos, titií- |  Romualdo Alvarez Pérez, 
lada «SI tacaño Salondóha. 1  . . .  —
”  Lá guardia, civil de Ardales le ha in -
Domíngo 6 de Febrero de 1916
Al fiaal de cada acto, don„Banito Salió 
a i proscenio', oyendo entusiastas ovacio-
*̂* Cooperardn válióstmonte al éxito dé la 
obra, KmüioThaillier, que hizo una ver­
dadera creación da nh tipo tm éricano, 
Mora. Mírcedes Pardo, y los señores Al­
ba, Sánchez Ariño, Abadía y el sañor 
Ramírez.
-^Ea el Real se ha cantado vLx Bohe- 
mii» por Ofelia Vieto, Mercedes Cepsir, 
Juan Nadal, el barítono Gigada y nuestro 
paisano Torres' de Luna, que repitió la 
«vecchia zimarra».
Bl famoso cuarteto también faó repe­
tido.
Dirigió la orquesta el maestro Villa.
—La hermosa tiple de zarzuela Rosita 
Rodrigo, ha abandonado las arias y ro­
manzas para dedicarse al género ds to­
nadilla. Su debut en Romea, ha sido muy 
lisonjero, „
Barcelona.—En el teatro Nuevo, ha 
debutado la notable artista Sofia Romero.
Valencia.—En sustitución de «Los pes­
cadores de perl«sa,cayo decorado, según 
dice la empresia del teatro Principal, no 
ha llegado, el célebre tenor Anselmi ha 
cantado «La Bohemia», alcanzando un 
rnidoéo triunfo por la extraordinaria in- 
terpretáción que diere a la parte de Ro- 
do'fo, X
Fídtla Campiña hizo una Mimí notabi- 
lísimi.
Cartagena. — En el Teatro-Circo, se 
anuncia el debut de una excelente com­
pañía de ópera y zarzuela española, diri^ 
gida por el distinguidó actor Emilio Du- 
vál y el veterano maestro don Cosme 
Biazá.
Figuran en está compañía lás tiples 
Prasentación Nadal y Teresa Sinchez; 
tiples cómicas Esperáñz» María y Sara 
Fenor; el tenor Joaquin Nadal y otros es­
timables artistas.
Córdoba,—Actúa en el Gran Teatro, él 
renombrado ventríiocuo señor Sauz, que 
'coa  las chistosás ocurrencias que pone 
en boca de sus muñecos entretiehé egrá- 
dablemente al público.
U n  CONSUETA.
Estaclén Meteorológica
del Iñstitüto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el día 5 de Febrero de 1916:
[ Altara baromótriea reducida a O.o,'760‘7. 
Máxima del día anterior, 16'6.
Mínima dél mismo día, 8 '2.
Termómetro seco, 9*0.
Idem húmedo, 6‘6,
Dirección del viento, N N. O. 
Anemómetro.—E. m. en 94 horas, 850. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, mar¿‘jadilla.
Evaporación mim, 3‘1.
Lluvia en mim, 11.
tervsnido una escopeta y un pájaro per­
diz, al cazador furtivo Cristóbal Anaya 
Campano, 1
' BUübsob locales
En ana taberna establecida en el Pa- 
s$j» de Alvarez, sorprendieron anoche 
una partida de juego de monte, la ronda 
especial de guardias de Seguridad, y esos 
agentes en cumplimiento de lo que pres­
cribe el Código Penal respecto a los ju e ­
gos de envite y azar, procedieron a !a 
detención de los pantos, recogiendo dos 
b&rajts, veinte pesetas en plata y 147 
ñcb&s de diferentes tamaños.
Se recogió también un revólver y un 
cuchillo.
La (úíadá ronda especial sorprendió 
en la calle de López Pinto, número 8, 
otra partida de juegos prohibidos.
«Intervinieron un revólver, dos barajas 
y dos pesetas echante céntimos.
En la calle de Oílerias, esquina a la de 
Dos Hermanas, se jugaba también a  los 
prohibidos y sabidora de ello la activa y 
celosa ronda especial, detuvo a los putt- 
tos.
Fuerón recogidas dos bar»j as,, cuatro 
pesetas y un tepatr.
Por ese mismo delito fueron detenidos 
otros nueve individuos.
El señor Jefe de policía que no deba 
igporar lo que sé consigna en el Código 
sobre los juegos de azar y anvita, puso 
en libertad a  todos los detenidos y de­
lante de ellos reprendió a los guardias 
de Seguridad, diciendo que habían reali­
zado unas detenciones arbitrarias.
Sin comentarios.
El guardia municipal número 55 detu­
vo ayer a José Rodríguez Ramírez, que 
se bailaba reclamado por el juez de ins­
trucción del distrito de la Alamede.
NOTICIAS
Ampliación de clase.-Hébióndose ter­
minado las vacaciones de Nividad, se 
hace presente á les Señores socios del 
Centrp raétfiisUvó de ob;erós r.epnblica- 
nos del cuarto distrito, que pueden mán- 
daí á sus h'joá  ̂ a la cltóa tóoctarna que 
sostiene el referido centro, en el chal en­
contrarán los alamops el m aterial nece­
sario .coi^respondiéatá a ía primaré ense­
ñanza, con solo jhaoer la presentación 
por el padre de éstos; y para aquellos n i­
ños que no tengan padre, bastará que los 
propongan dos señores socios que estén 
al corriente de pago.
M ilege22 dé Bnero de 1916. El Secre- 
teríb, M. González.
En el negodadq correspondiente de 
este Grohierno civil se hañ recibido los 
partes de accide ^ ^ ^  A«1 trebejo sufridos 
por los ob reros 'l^^en tes:
Roque Pó fifi Ge reía, Diego López. Mo- 
line, Tviolero Sánchez Román, Padro 
H érnáalez Di z y Arturo López Mártía.
Ha sHo elevado ál ministro de la Go­
bernación ua,recurso da alzada in te r­
puesto por don Diego Moreno contra 
acuerdo da lá Comisión provincial, por 
declarar válidas las elseciónes munici­
pales verífleadss «n Gampillos,
E<jaez d« Alora llama a Francisco 
R ^ s s  Ramos, procesado por estafa,
s (  dé Antequera cita á Juan Crespo 
Conda,para que ss constÚuya en prisión; 
y a José Sánchez, para Crecerle un su- 
mario.
El de Córdoba requiere a Carmen Ga­
llego VíPges, para la pkráülíca, una dili­
gencia. ■
En Fuente Piedra se hallan vacantes 
les plezís dé Dépósítftrio de loé fIndos 
municipales y Hícaudador de ios repar­
tos del Ayuntamiento.
Han sido nombrados: Sabdeleg&do de 
Farmacia del partido de Antequtra, don 
Jaló Fráuquaíó Fací?, y Subdelegado de 
Medicina del partido de Archidona, don 
Aifónsb Arjona Guíiérrez.
lA  iG tcáki publica la convocatoria a 
opesiGÍones para cubrir veinte plazas de 
aspirantes a secrataríasjudicislésiá ñnde 
proveerles resultis da 1&8 vacentesde 
traslado que a los mismos corresponden.
Don Ramón Mariner Boda y doña María del 
Pilar Téllez Feaolero, padres del soldado Do­
mingo, 182'50 pesetas.
Doña Juana de la Biva y Hortljuelo, viuda 
del teniente don Fabián Costa Armira, 47O 
pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
d8 39 77i‘C6 pesetas, i
Méfnicife etnerdií
Precios medios
He aquí algunospreoics medios de aceites,
Hynntaniciito ic
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 28 y 
29 Enero de í 916. , . ^
INGRESOS
VALLADferO.-Trigó, a 64 resTes fime- 
ga de 94 libras (37 pesetas Jos 103 kilos); en 
Bioseco, a 63 (86‘42). Cónteno, a íi9 reales las 
90.libras (29‘50 pesetas 100 kilos); en las li- 
 ̂ neas dé Salamanca, y Avila, a 48 (28‘98); en 
cereales y otras especies: |  la de Ariza, a á7e(28‘38). Cebada, a 33 li2y
■ ' , 9i5 a 916. De I 31 reales las 70 librás (23'68 y 14‘06).SEVILLA.—Aceite nuevo 
10‘81 a 11*25 pesetas.
Cereales.—Trigos, de 35 a 40 pesetas loa 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 30.a 
30‘50 pesetas ídem. Cebada, de^25 a 26 Idem. 
Maiz,jde29a291i.2,„
Carhes; Buéyós, dé l ‘75.a it85 pesetas kilo; 
vaoasj de 1‘80 a l ‘9r; terneras, de2‘22 a 2‘60; 
^novillos, de 2‘OO a 245;'borregos, de 1*80 a 
1‘80; ovejas, de 1‘70 á H76.
MADRID.—Trigo, de 67 á 68 reales fane­
ga. Cebada, de 3Ú a 32. Avena, a 21 pesetas 
los 100 kilos,
Váj ôlreB entrados
Vapor «Biitania», de Gibraltar,
Vapores despaohadoB
Vapor «Britania», para Liverpool. !
Existencia anterior . .
I Beeandado por cementerios. 





Id. Palo . . . 
Teatines . . . 
Carnes. . . . 
Inquilinato . . 
Patentes . . , 
Solares. . . 
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras etc . . .  . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carros y  bateas . 
Pescados. . . .  
Alcantarillas.- . • 
A gu^. . . . .
Arrendamiento de 
aguas . . . .
Li îencias da obras. 


























Diputación. . . .
Menores. . v . . ’ . 
Jornales d$ Majadero . 
Id. de id. rurales. . r 
Brigada sanitaria. . . 
Parque sanitario. . . 
Id. de riegos . . . .  
Id. obras públicas . . 
Cóntrátisti de barrido.
Notas de M.arina
Debido al temporal reinante en las costas 
de Melilla, ayer no llegó a nuestro puerto el 
barco de dicha plaza,
Levante en el Estrecho. Lluvias y vientos 
fuertes per laséostas del Sur.
Con el fin dé iogrésar en lá Armada, ha 
sido pasaportado para San Fernando el ins­
cripto Antonio Martin García.
Les han sido facilitadas las libretas maríti­
mas para navegar, a loa inscriptos Rafael 
Agnilar Fernández y Francisco Arrabal Suá-
TiZ.
Por conveniencia del servicio han sido tras­
ladados los maestros de sección siguientes:
Don Salvador Pradal Fernández y don Sal­
vador Navas Cortina, a la escuela 'Nuestra 
Señora de las Meroedas» y don Eulalio Mar­
tin Qálvez, a la de cSani Hermenegildo».
En contestación a consulta del Rectorado 
ds Grenada, sobre adjudicación de plazas a 
los opositores y opositoras en espectaoión de 
destino, se ha dispuesto de real orden:
1. ° Que se adjudique el tanto por ciento 
del total de plazas adj adioadas.
2. ° Que la plaza de más debe considerarse 
como resultado de lá ñ acción y
3. ° Que sé ha visto con mucho gusto él 
número d^ opositoras empatados.
Ssha pedidoa la Seeción administrativa 
de Córdoba certificado de descuentos a la 
maestra doña Joaquina Lara Moreno.
£1 Rectorado de Granada ha aprobado las 
oposiciones hechas por los concursantes qué se 
citan a continuación:
Doña Rosario Sofía Casamsyor, . propuesta 
para la escuéla de Archidona (Málaga); cuya 
escuela se adjudica a doña Mavía de la Auro­
ra González Girera, que figuraba sin plaza.
Don Horacio Casas Rambaud, propuesto 
para la de Alhaurin el Grande (Málaga), que 
sé adjudica a don José Díaz López.
Don Luis Galianp Alférez, propuesto para 
la de Alora (Málaga), qug se adjudica a don 
José Hernández Rico.
Don Banito Velasco Martin, propuesto para 
ladeYunquera (Málaga), que se adjudica a 
don Francisco Moreno Martin.
Don Marcelino Fieó Sírvent, propuesto para 
la de Esteponá (Málaga), que se adjudica a 
don Matías Villalobos García.
Han qUedado desiertas por falta de aspiran­
tes que las soliciten, las sigulentés plazas: 
Alpíittd>ire, Oútar, Geñalgüacil, Igúáleji, 
Valle de Abda'ajis,'Jabrfque, Ojén y ViU'á- 
nueva de la Concepción.
Se declara definitiva la propuesta provisio­
nal pnblioada en la «Gaceta» de Madrid de 
6 de Enero pasado, modificada por los acuer­
dos que se citan, contra los cuales podfáu 
recurrir en alzada, por conducto del Rectora­
do de Granada, dentro dél término de diez 
dlás, contando des le el siguiente a la pnbli- 
eacióa en el ladieádo periódico oficial-
F«r diferente conceptoi iúgreasron ayer sb 
sfta Tesorería de Hacienda 12.895*22 peia- 
tae,
• Mañana setáu satisfechas en ía Tesorería 
de Hacienda las retenciones hechas en ios ha­
beres del mes de Enero último a los indivi­
duos de clases pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de. 141*50 pesetas, don José 
García Moyano, pata gastos de demarcación 
de veinte pertenencias de mineral de hierro 
con el titulo da tSan José»,término de Alora.
El ingeniero jefe de montes comunica al
Animales dañinos . . . . .  
Camilleros. . . . . . . .
Total de lo pagado . . 



















. . . . . . 151 829*60 
del
arbitrio de carnea
Día 5 de Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero.......................
» del Falo . t 
> de Churriana 
» de Teatluos . 
Suburbanos. . . . .
Poniente.......................
Churriana . . • > . 
Cártama , . . ■ 1 .
Suáf . .............................
Morales
Levante . ' .
Capuchinos. . . . . 
Ferrocarril . . . . . 
Zamarrilla . . . . • 
Palo . . . . . . . 
Aduana . . .  . . . 
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .




















E X T M U E M
i
Total . . . . . 2.298*94
ila tadero
. Estado demostrativo de las .reses sacrificas 
das el día 4 de Febrero, sU; peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
Í9 vácunos y 5 terneras, peso 3 119'009 ki- 
lógramos, pesetas 311*90.
83 laúar y cabrío, peso 315*760 kllóg ramos, 
pesetas 12'69.
19 cerdos, peso 2.3C6 500 kilógramos, pese-* 
tas 223*66
Carnes frescas, 184 600 kilógramos, pese­
tas 19'45.
24 pieles á 0*50 una, 12‘C0 pesetas.
Total de peso, 6.925*750 kilógramos.
Total de ádendo  ̂ 585*63 pesetas.
Cementerios
'BeCandaelón obtenida en el día 5 de Fe­
brero por los conceptos siguientes;
Por inhumaoiduM, 131*50 pesetas.
Por. permanencias, 181'60 pesetas
-Por éxfuunáoioáes, 163*00, pesetas.





o  la w*.—Amplío detallas á tl incendio' 
qué estallara en la  cámara de los dipu­
tados canadienses.
Hasta ahora se sabe de tres empleados 
muertos y de dos damas asfixiadas, las 
Señoras de Brey y do Liosin.
En el hundimiento de la torre del nor­
te han dssapárecido el diputado Samont 
Laws, } «I segundo escribano délos co­
munes, Lipland.
Elección
Atañas.—Se ha verificado la elección 
de cargos de la cámara, con el siguiente 
resultado.: Presidente, Tgotokla, 275 vo­
tos; primer viooprasidenta, Catsurtkis, 
crétsnsf; segundo vios, Velios, macs- 
donio. Choque
Hpñg Kj)Mg.—Ha ocurrido un choque 
entre los vapores «LinaU .y «Dagemars».
El primaró sufrió averías y  el segando 
se faó a pique, pareciendo 160 personas.
Tan soíb veíate y una lograron sal­
varse.
Más del incendio
Otftwi.— El parlamento oanadiensa 
celebró sesión en un edificio improvisa­
do, dándose lectura de ios msnsejas de 
pésame que envían el rey y el duque de 
Connaught.
Declaró el presidente que él parla-i 
meato continuará cumpiiondo su debar, 
a pesar de las anormales circunstancias.
Otro incendio
Parí?.—Dicen de San Juan de Tarra- 
ipova que sa ha incendiado él edificio dé 
ía Compañía da las Grandes CaUTatts, 
cuyo valor estaba calculado en cuarenta 
millonis de ffanccs. s
Atentado |
Lisboá.—H» siáo encarcelado al s t j »- |
tb eja* arrojó una bomba,cuya explosión 
mató a un gufrdia e hirió airea.
Confesó que tenia guardadas algunas 
bombas mas, de las que se incautó la po­
licía.
Reunión
Lisboa.—En Porto Alegre se reunie­
ron los sindicalistas para tratar der las 
subsistencias.
Asistiéron varios soldados, que fueron 
detenidos por orden de la autoridad mi­
litar.
Al intentar libertarlos los sindicalistas, 
sobrevino violento choque entré éstos y 
la fuerza militar, resaltando varios heri­
dos.






Ferrol.—Se ha celebrado Cóns»jb de 
guerra para juzgar á t^n marinero, dé ’ 
seVtbr de un buque de guerra.
Auxilios
Ferrol.—La colonia inglesa ha envia­
do a Francia varios c?jones aburrotados 
dé ropas interiores, y grandes cantidades 
en metálico.
De huelgas
HueWa.—A pesar del «sfaerzo da los 
agitauoref, los paleros de la Compañía 
de Ribtinto reanudaron «i trabejo.
HábUsé de ia convocatoria d« un mi­
tin p tra íav iía r  a los obreros a que se ­
can den ia huelga de Barcelona.
J Gocñicto
Gaadix.—El confiieto ferreviérío si­
gue lo mismo.
La Compañía se muestra intransigen­
te, siendo difícil ia situación de ios huel­
guistas.
Varias empresas han acordado adhe­
rirse a la huelga, si continúin los retra­
sos por averias de los trenes.
Mítines
Barcelona.—En machas esquinas spi* 
recieron carteles enunciando los mítines 
que se debían celebrar esta noche y ma­
ñana.
Los organheados para hoy son dos: 
uno tradicionalista y otro del bloque re­
publicano, verificándose ambos en Sans.
Mañana, en el palacio da Bsllas Artes 
tendrá lugar uno convocado por las so- 
ciédádes obreras cooperativas, para in ­
vitar al pueblo productor a que adopte 
la debida actitud ante él euc&recimlento 
de las aubsistsncias.
Asegúrase que en brava siut^nentará el 
precio del pan.
El pariódico «El Hombre líbre» fustiga 
duramente a los acaparadoras, llamando 
la atención del Gobierno.
Protesta
Biibio.—En loa salones de la Juventud 
vasca calebraron ios bizcaifarras un acto 
ds protesta contra la circuíar dél gober­
nador a los alcaldes de Vizcaya, obiígáa- 
dolesaluso del castellano en los dosu- 
mantos oficiales.
Los oradores propusieron !a organi­
zación dé la Fiesta Euskaldi, semejante 
a  la que hicieran los catalanes.
Conferencia
Bilbao.— El manrista señor Goicoe- 
chaa ha dado ana conferencia en el Sa-' 
lón de !a Filarmónica sobré el ideal na­
cional.
Dijo que E sprñ i teñía ausencia de 
ciudadanía, y qne carecemes de indr- 





Esta m sñtna, las fuertes rachas ds 
viento hicieron zozobrar una embarca­
ción en la que ib in  algunos obraros que 
se dirigían a trabajar al espigón exia- 
teute en la entrada de la dársena.
Los botes del «Giralda» y del «Hirnán 
Corlés» salvaron a los náufragos.
En San Sebastián
Reina violento temporal.
Las olas ss han llevado treinta metros 
del muro que ss construye en la playa 
de Gross.
D i arribada forzosa han entrado nu­
merosos buqués.
En Badajoz
El rio Guadiana ha exparimentado 
una crecida de dos mstros, a consecuen­
cia de las lluvias.
La fábrica de electricidad se h i  ane­
gado, quedando ia poblüción a oscu­
ras.
Ea Barcelona
Ha calido una nevada copiosa, deján­
dose ssntir el f ío.
A causa del temporal, el vapor itiü a -  
no «Guits», que iba a Gardíff, embarran­
có junto a la desembocadura del río Tor- 
dera, sin qúa ocurriéran desgracias.
Bl capitán confía en el sáivamento, 
para el que ss la h tn  enviado auxilios.
En Jerez
Bl temporal ha causado daños en la 
caáÉp.ñ*.
En la Casa Capitular, se ha hundido 
un tabique a causa del fusrte viento, s a ­
fe; ó adose también qua en Guadaíra fue­
ron derribados por el aire ios postés 
eléctricos, qaéaando a oscuras las c a ­
lle».
Duranlé h s  primarás horas escaseó el 
p&n.
Derrumbamiento
Muertos y h arió ̂  g
El comandante genetal de Ceuta t«- 
legráfía al ministrí»; d® la Guerra partí • 
cipándole quq por efecto del viento hu ­
racanado de ay§e, se derrumbó ®1 techo 
del segundo edificio ds la posición 4 ,
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Los ejarcicios darán comienzo el 20 de Delegado de Hacienda haber siloapro-
Marzo próximo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE GARLO?.
SEMOHZTAS
Lo gwo toda debe saber antes de su ma*
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por correo ceir- 
Meado, mandando 3 pesetas en sellos y 
|iro  Póstál.—Artfoíiío García, CohcháB, 
•, Madrid.
8 e  slqi&ilf n
® píse principal de la casa calle de la 
Victoria número 41 y el principal de la 
casa calle de Alcazabílía, túm . 26.
sh »i usté, darán razón Panade­
ros 26.
da y adjudicada la subasta da aproveoba- 
mieuto de pastos del monte denominado «La 
Sierra», de loa propios de Coin, a favor de 
don Miguel Morilla Fernández,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédalas personales 
de los pueblos dó letán, Totalán y Benadalld,
For el Ministerio de la Guerra han sido 
^ncedidos los slguiantes retiros:
Don José Blanco Darán, primer teniente 
dala guardia civil, 187*50 pesetas.
Pedro. Eulz Delgado, corneta de la guardia 
civil, 41*01 pesetas
Salvador Mancha Martín, guardia Civil, 
28*62 pesetas.
Vicenta Dcmensch Balmes, carabinero, 
38*02 pesetas.
La Direooión general de la Deuda y Claset 
pasivaá ha eonoedido las sigúiéntei penáis- 
nei:
Doña isahel M artiufZ Rulz, viuda del capi­
tán don Fedetlóo Blanco Leiia, 625 pesetas,
de esa manera, os habéis conducido,no como honra­
dos agentes de poliéía, sino como ladrones "vulgares; 
por estos motivos se osí invita a pasar sin dilación al 
gabinete inmediato, donde un hombre a quien cono­
céis, el llamado ColOmbier, va a apoderarse de vos­
otros y a conduciros a un lugar seguro hasta que 
tenga yo tiempo de pensar un medio de poner coto 
a vuestros excesos.
Al pronunciar estas palabras con la mayor sangre 
fría, Mr. Jackal llamó a Colombier, que se presentó 
p®r tercera vez y no pudo menos de manifestar tris­
teza al ver el lastimoso semblante que tenían sus dos 
amigos, «Hoja de Acero» y «Mariposa». Pero como 
militar fiel a su consigna, ocultó por el momento su 
melancolía y a un gesto de Mr. Jackal c^|ió de un̂  
brazo al gigante, y del otro al enano, y los arrastró 
más bien que condujo a reunirse coñ «Carmañola» y 
«Paja-larga».
Hubo un momento de pa-ada en aquella liquida­
ción. Aquel cuádruple arresto no había ^conmovido 
ni aun interesado a Mr. Jackal. Sin duda, le era 
algo simpátici? el ingenio de «Carmañola», y su pér­
dida merecía sentirse; pero conocía al marsellés a ion- 
do; sabía que de ünanunera o de otra, el proven£al 
era de ésa madera de que se hacen presidiarios oeto- 
génarios, y que saldría tarde o temprano. En cuanto 
a los demás, no eran ni aun ruedas en su máquina ad­
ministrativa. «Paja-larga» era un hipócrita; «Hoja 
de Acero» no erimás qúe un hombre de fuerza; en
cuanto a «Mariposa», aun cuando tuviera la Hgéreza 
de un lipedóptero, no era después de tpdo, mis que 
uña mala copia de «Carmañola».
Se comprende pues que él porvenir de estos peí- 
sonajís no interesara más que medianamen te al fi­
lósofo Mr. Jaccal. En efecto, ¿de qué vafor eran aque­
llos seres inferiores al lado de aquella superioridad 
incontestable que tenía por nombre Gibassier? ¡Gi- 
bassiei! el agente fénix, «javis rara!» el polizonte en­
carnado, el hombre de expedientes inesperados, el 
hombre de recursos ilimitados, el hombfe de las 
: encarnaciones múltiples, tan numerosas como Us 
de un dios indio. V íáse lo  que pensaba el jefe de 
policía secreta, después de marcharse «Hoja de Ace­
ro» y «Maiiposa»,y antes de entrar Gibassier.
— jEn fin—murmuro—s puesto que es pf^tiso!....
Y  llamando al úiier, volvió o sentarse en su si- 
' l ’ón, y apoyóla frente en sus manos. El ujier hizo 
entrar a Gibassier; aquel dia iba éste vesiido de so- 
, ciedad, con medias de seda y guantes. Su semblante 
estabason osado, y sus ojos, bastante mates de 
¿inario, tenían en aquel momento una viveza y 
bíili© extraordinarios. Mr. Jackü levantó la cabeza 
y se que ió sorprendido de la magnificeñcia de su tra­
je y de su rostro.
— ¿Estáis de boda o de entierro? — le pre- 
„guntó.





resaltando muertos el teniente coronel 
señor Letamendi y un recluta.
A.demás recibieron lesiones grairisi- 
mas un sargento y otro recluta^ graves, 
otros cinco individuos; y manos graves, 
setenta.
Todos pertenecen al segando batallón 
del regi aliento de Ceuta.
Inmediatamente de conocerse la catás­
trofe, el comandante fuá al lugar del su­
ceso, procediéndose a prestar auxilios.
A. todos los heridos ss les practicó la 
primera cura,
Con motivo del temporal se hallan in­





Ei gobernador de Barcelona comunica 
quB se ha solaclonado la huelga da pa* 
nadaros, firmándose el acta de arrtglo,^ 
por obreros y patronos.
Defunción
4  las siete de la m tñ ina  falleció el se­
nador vitalicio, condrde Peñalver.
Temporales y siniestros
Ds diveráos puntos telegrafían que en 
el mar reina un temporal furioso.
En Castellón zozobró una draga, y va­
rios pesqueros se estrelle ron contra la 
escollera.
Dicen deiSanlúcar que el olea ja se lle­
vó ocho embarcaciones, y que ei hura­
cán produjo grandes daños en la ciudad, 
arrancando muchas' techumbres en el 
barrio obrero.
Según participan de Cádiz, no pudie­
ron m archar a Larache 800 reclutas por 
estar cerrada la barra.
En Almería, durante las primeras ho­
ras de la naañana desarrollóse un vio­
lentísimo ciclón, que derribó los postes 
eléctricos y los cables de teléfonos, arran­
cando también de cuajo numerosos ár­
boles.
Un médico que se dirigía en coche al 
muelie, para practicar una cara a un 
tripulante de! vapor cdadcficiento, vióse 
envuslto por la tromba, que arrastró el 
vehículo hasta arrojarlo al mar.
El mélico logró salvarse, pero el co­
chero pareció ahogado.
Hállase interceptado el telégrafo, y el 
temporal continúx furiosísimo.
luvitación
Una Comisión dala Liga africanista ha 
invitado ai rey a la inauguración, en Me- 
liiía, de la Exposición de productos espa­
ñolas.
Don Alfonso prometió enviar, para re­
presentarlo, a un infante, lamentando 
no poder asistir a la solemnidad, a causa 
da las circunstancias que origina la gue­
rra.
Otra invitación
Una comisión de la Academii de me­
dicina ha invitado al rey a la inaugura­
ción de su nuevo edificio, fijada para 
mañana.
Parece seguro que el rey no podrá 
asistir al acto.
La ((Gaceta»
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Nombrando magistrado de Palma a 
don Emilio González Meléndez, que lo 
era de Málaga.
Idem id. de Málaga, a don Eugenio 
Tribaldón, que era juez en Granada.
Convocando a los arquitectos españo­
les a fin de que presenten proyectos para 
Casa Correos de Málaga.
Sobre el incendio
Ei colegio donde estallara un incendio 
la madrugada anterior es internaoionel, 
y no alemán, como equivocadamente se 
dijo.
La parta superior del edificio y un pa­
bellón quedaron destruidos, ardiendo 
también la mayoría del mobiliario.
Los alumnos y profesores lograron 
salvarse.
En las primeras horas dé la  mañana 
ss consiguió extinguir el fuego.
Aplazamiento
El presidente de la república ¿le P a­
namá ha accedido a que se eplace, hasta 
ei 21 del actuai, el pabellón español.
I Gravedad
I Se ha agravado en la dolencia que su- 
ffe el ministro del Tribunal de Cuentas,
; don Leopoldo Serrano.
1 Su domicilio es muy visitado.
I A la reserva
1 Asegúrese que ha solicitado el pase a 
la reserva el general de brigada don An­
drés Alctñlz.
Balance
Según el balance del Banco, el oro 
aumenta 14 449 424 pesetas; y la plata 
21 520.175.
Por contra disminuyen los billetes pe­
setas 6 462.807.
Averías
El general Jordana telegrafía que las 
noticies de Ceuta son muy escasas, por 
estar interrumpidas las comunicaciones.
Respacto a las averías del cVicente 
Ferrar», consisten en la rotura de la h é ­
lice.
fi( vapor se halla embarrancado en la 
playa de San Amaro, dentro de la bahía.
No se han registrado desgracias.
Apertura
f  Se ha abierto al servicio público la e s­
tación telegráfica civil de San Juah de 
las Minas.
Bolsa de Madrid
Bfa 4 l>ia 5
Franees * * . * .
Libras  ̂ .....................
Interior
Aiaertúable i  par 100 .
» 4 per 100 . .
BaneaMimana Amarieana.
» da Bepaña. . i .
Gampafiia A. Tabaea. . . 
Azaéarara Prafarantaa.
» Ordinarias .
























Ei señor Burall no acudió hoy a su 
despacho, por hallarsa indispuesto.
£1 conñicto del papel
Nos comunica el conde de Romanones 
que en la reunión celebrada anoche, 
con asistencia del Gerenta de la Papele­
ra y de los directores de periódico, aquél 
dafendió anérgicamanta la actitud da los 
fabricantes, no llagándosa a un acuardo.
Según asegura el Presidente, el Go­
bierno no tiene confirmación del telegra­
ma de los papeleros anunciando la pér­
dida del buque holandés «Gracielf», que 
traía pasta.
Esta contrariedad agrava el conflicto, 
pues era al único barco qu« asparahan 
los fabricantes.
La cuestión del azúcar
Upa comisión da gerentes de fábricas 
de azúcar visitó a Urzáiz para exponerle 
él temor de que más adelante puada ve­
nir excesiva azúcar de Cuba y reeurja el 
conflicto.
Ei ministro contestó que la sospecha 
era muy vaga, y mientras en el hori­
zonte visible no aparezca la confirmación 
de esos temores, será contraprodncente 
tender a evitarlos.
También visitó a Urzáiz una comisión 
ds la asamblea para el ábarafsmiento del 
azúoar, a fin de darlel gracias por las 
disposiciones que adoptara.
Instancia
Los representantes del personal náu­
tico ha elevado una instancia al Gobier­
no, de la que hizo entrega hoy al Direc­
tor de Comercio.
Solicítase en la instancia que se pro­
híba en absoluto la venta de barcos pes­
queros,pues por efecto de las mismas que 
dan parados multitud de pescadores.
Reunión
El Director de Comercio ha convocado
para el Martes a la Junta de Exposición, 
para acordar lo que mejor convenga al 
comercio y las industrias españolas.
Delegación
El conde de Romanones ha delegado 
en el Director de Comercio para que 
oiga las peticiones de los representantes 
de la prensa y de los fabricantes de pa­
pel, en la cuestión de la falta de pasta y 
carestía del papel.
Propuestas
Hasta el martes no se publicarán las 
propuestas de ascenso, por las que ob­
tienen, el empleo inmediato 7 tenientes 
coroneles, 13 comandantes, 7 capitanes 
y 7 primeros tenientes de ínfenteríi.'^Iv
Gómez Chaix
Ei señor Gómez Chaix ha gestionado 
de la Dirección de Agricultura la cons­
titución de una comunidad de regahíes 
en Alhaurín el Grande, solicitada por 
numarosoe labradores del mencionado 
pueblo.
Una vex adoptado el acuerdo por aquel 
Ayuntamiento, y firmada por los r e ^ n -  
tes la ordenanza, recaerá la aprobaáión 
del ministerio.
También el señor Góinez Chaix entre­
gó al ministro de Hacienda una exposi­
ción de la sociedad «Ei Renacimiento 
Agrícola», de Málage, sobre la exporta­
ción de garbanzos.
El activo diputado republicano visitó, 
asimismo, al ministro de Estado, anun­
ciándole que varios importadores argen­
tinos de dicho artículo, habían acudido 
a la legación de España en Buenos Aires 
y al ministro de Relaciones Exteriores de 
la Argentin?, en queja por el incumpik 
miento de los contratis, lo que Iis írro4 
gaba graves péj juicios.
Exposición
Esta tarde, una comisión de azucare­
ros, presidida por Sánchez Toca, visitó^ 
a Romanonss para entregarla la expo­
sición en que figuran las conclusiones 
aprobadas an la asamblea celebrada díasí 
anteriores.
Sánchez Toca prenunció un discurso, 
que respondía a lo que ss pidiera, y men­
cionó lá incar tidumbre en quasa sneuan- 
tran los solicitantes por virtud da la real 
orden da 31 Enero.
Hizo constar que este acto de presen­
cia significa la nnanimidad ds respetos 
hacia al Prasidanta del Consejo y la con­
fianza en que se hará justicia a cuanto sa 
aduce an la instancia.
Nos ponamos en comuníoación con el 
Gobierno—añadió—para procurar infor­
marle de la cuestión y cooperar al sur­
gimiento ds soluciones qué armonicen 
todos los intereses.
Terminó Sánchez Toca proponiendo, 
en nombre de la Asociación, que una po­
nencia de la misma sé entendiera con al 
Gobierno para concertar el asunto y lle­
var las soluciones a la práctica.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Al regresar Romanones a la Presiden- 
oia nos manifestó que, según lo que le 
acababa de confirmar Villanuava, habían 
entrado en la Guinea española 900 ale­
manes y 14.000 indígenas da las colonias 
tentones, siendo desarmados y proca- 
diéndosa; iumediatamenta, a eu in tirna- 
mianto an el país.
Ahora sa está viendo el modo de pro- 
cnrarles alimentos.
En cuanto a la entrevista con los azu­
careros nos dijo que Sánchez Toca for­
muló las paticionas, y cuando aún par- 
manancian reunidos llegó Urzáiz a la 
Prasidancia y hubo de extrañar que los 
azucareros realiziran «a posteriori» to­
das estas gestiones, pues se anunció con 
tiempo bástente la disposición sobre el 
azúcar, y debieron, consiguientemente, 
tratar antes con él.
El jefe del Gobierno mtnifistó que él 
estaba detrás de Urzáiz para apoyar la 
gestión, declarando halíerse seguro ds 
que les disposiciones dictadas se inspiran 
en el bien general,
Después de abandonar los azucareros 
la Presidencia, Romanones celebró una 
larga conferencia con Urzáiz,
LA GUERRA
eu r o pea
DEL EXTRáNJERO
(ron TKX.É«RA.ro)
Madrid 5 1916. 
D e  Washington
Nota
El embajador alemán ha entregado la 




Las suscripciones al empréstito, en 
Enero, se elevan a 2.652 millones.
Oficial
La noche del 2, después de lanzar bas­
tantes bombas de mano, que 
daño en nuestras posiciones de Loi ai 
Lana, nos aUcó el enemigo, siendo re­
chazado. .
El día siguiente precticamos un reco­
nocimiento, sin que fuéremos hostiliza-- 
dos, encontrando numerosos cadáveres 
contrarios.
En la zona de Tofana dispersó nuestro 
ctñóheo varios grupos enemigos, ha­
ciéndoles bajas. , ,  .
Dicen de Isonzo que los adversarios 
Ibombardearon los lugares habilitados, 
contestando nuestra artillería, que diri­
gió sus tiros a la retaguardia.
Dos aviones enemigos bombardearon 
Gogo, produciendo ligeros desperfectos.
D e O d e s s a
Búlgaros y rumanos
Han resultado muertes varies d» J é s  
personas amotinadas en Fílipopoli (Bul- 
geri») para protestar contra el envío de 
Irigo a Austria.
Los búlgaros dispararon sobra un bu­
que rumano que navegaba por el Di- 
nubio.
El Gabinete de Bakarest protestó ante 
el de Sofia, contestando éste que se no­
tifique a los comandantes rumanos que 
navegaban por el mar Negro, la prohi­
bición de entrar en el puerto de Bargas.
De Retrogrado
Oficial
En la región de Piakinen, nuestros ex 
ploradores dispersaron a los alemanes, 
empleando granadas de mano.^
Al sur de IxhuU el enemigo intentó di­
versos golpes nocturnos para dificultar 
los trabajos que realizamos al sur de 
Dvina, paro logramos dispersarlos.
En un reconocimionto aereo al norte 
del lago Narose, nuestros aeroplanos 
bombardearon les líneas adversarías, y 
especialmente los convoyes que iban a 
Vindzy, regresando indemnes.
Al sur de Dvina los austríacos, para 
rechazarla acometida de nuestras tro ­
pas, emplearon aparatos que lanzan 
bombas a corta distancia.
En el Strype medio, uno de nuestros 
aeroplanos arrojó varios proyectiles so­
bre la estación de Bcerna Dniéster.
Bi enemigo continuó el bombardeo 
contra nuestros atrincheramientos del 
noroeste de Czernovitz.
Nuestra artillería gruesa, en combina­
ción con nuestros aeroplanos bombardeó 
las baterías contrarias de Topoboy y Ra- 
zantche.
Al nordeste de Boyane nuestros explo­
radores atacaron un horno-mina que oca 
paba el enemigo y luego da bombardeer- 
lo con granadas de mano,lograron que lo 
desalojaran^ haciendo saltar dos galerías 
de minas que conducían a nuestro atrin­
cheramiento.
Comunican del Cáucaso que, a pesar 
de la carencia de caminos por las ince­
santes tempestades de nieve, continña­
mes pereíguiendo al enemigo.
De París
En los Balkanes
Por varios orígenes se dice que el ata­
que a Salónica se iniciará inmediata­
mente que se señale la presencia de las
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— ¿La vuestra, tal vez?
— ,No precisamente, mi querido señor, ya [cono­
céis mí teoría con el matrimonio. Es una antigua 
amiga mía— añadió con fatuidad*  ̂la que se cas?.
Mr. Jackal se llenó la nariz de tabaco, como pa­
ra comprimir la amonestación que iba a dirigir a Gi- 
bassiera propósito de su teoría sobre las mujeres.
— ¿Tengo el gusto de conocer al maride?—pre­
guntó después de un momento de silencio.
— Le conocéis por lo menos de oídas— respondió 
el presidiario— , es un compañero mío de Tolón; 
aquel con quien me escapé tan ingeniosamente, el 
ángel Gabriel. .
— Me acuerdo—dijo Mr. Jackal meneando la ca-̂  
beza— , me contasteis esa anécdota en el fondo del 
«Pozo que habla», donde tuve el gusto de pescaros, 
lo cual, dicho sea de paso, me proporcionó un pasmo 
que no he desterrado todavía.
Y  como para dar mayor autoridad a sus palabras, 
Mr. Jackal se puso a toser.
— Buena tos— dijo Gibassier— , tos robusta— 
añadió a manera de consuelo—. Uno de mis abuelos 
murió a la edad de ciento siete años, al evadirse de 
un quinto piso, con una tos igual.
— A propósito de evasión— dijo Mr. Jackal— , 
nunca m- habéis instruido peifectamente acerca de 
la vuestra. Sé vagamente que os ayudó un enfermero, 
al ángel Gabriel y a vos, pero para corromper, aun­
que sea a un enfermero, se necesita dinero. ¿Dónde
Mr. Jackal, sin hacer alto al parecer en la indig - 
nación de sus dos presos dijo:
3. ° En la noche del 21 del mismo mes, los dos, 
en compañía de vuestro amigo Gibassier, detuvisteis 
a mano armada, entre Nemours y Chateau-London, 
el correo que conducía a un inglés y a su mujer, y 
después de poner una pistola aí pecho del postillón 
y del correo, robásteis veinticinco mil francos que 
llevaban. No quiero contar la cadena y reloj del in­
glés y los anillos y demás alhajas de la inglesa.
— ¡Eso es una indignidad!—exclamó el alsaciano.
— Iniquidad pura— replicó el bordelés.
— Por . fm—sontinuó sin desconcertarse mon- 
seur Jack#— , por no detenernae en vuestras diver­
sas fechorías cometidas desde aquella noche hasta el 
31 de Diciembre;
4. *' El primero de Enero de 4828, sin duda para 
empezarbienelaño,apagásteis todos los faroles de 
la villa de Montmartre, y a favor de la obscuridad 
despojasteis a tedos los transeúntes rezagados, s, 
unos [de su bolsa y a’otros de su reloj: el número de 
los que se quejan asciende a treinta y nueve.
— ¡Oh!—respondió el enano con un gemido.
— Por estos motivos— continuó Mr. Jackal, con
voz magistral— atendiendo a que, ap sarde vuestras 
negativas, refutaciones, indignaciones y otras con­
clusiones, es claro y manifiesto para mí que habéis 
abusado indignamente de la confianza que había 
puesto en vosotros; atendiendoj digo, que robando
tropas garmano-austriacas «n Maoéde- 
nia. 'Traslado
El cuartal ganaral griego sa ha trasla­
dado a Lari8sa> diciéndosa que al ray 
Constantino sa unirá a él, muy pronto.
R epliegue




Mr. Morgan ha salido para Europa, a 
fia ds liquidar al ampréstitó francés da 
250 millones de dolía rs, y al objató da 
tratar da los raqusrimiantos amaricanoa*
Pe Amsterdsm
Torpedeamiento
Ayer faó torpaáeádo al vspor inglés 
«Hironiar» en las costas irlaniasas.




Dícasa que han dasambardo an Rodas 
dos divisiones italianas, con humaresísi- 
ma artillaría.
Alemanes y yañkis
Despachos da Berlín, dirigidos a N*w- 
York dícin qua al Gobierno alemán re­
chaza la desaprobación del torpedea­
miento del «Lusitania.» . ..
Añada que la dasautorización equival­
dría a la  capitulación anta los aliados.
Ultim os despfLCbos
ro s  TSLáOSAFO "
Madrid 6-1916.
Comunicado
París.—En la región da Raims nues­
tra artillaría hizo jtiros «fioeces sobra la 
cabeza del puente da Wanizal y obras 
enemigas de Vandresa.
Una coluñina en marcha faó alcanza­
da por nuestro fnago al asta da Souplat.
Dicen da Champagne que nuestras ba­
terías sstropaaron las organizaciones 
alemanas da la meseta da Navarin.
En Argonna bombardeamos los abri­
gos y trincheras advarsirios dal noroas- 
1a de Thomas.
Uno da nuestros a|>arato8 libró comba­
ta con otro enemigo en la región da Fri­
se, logrando derribarle.
l y p c c t i n l o s  plíM icoj
Teatro Vital Aza
Con una buena entrada an todas las 
localidades, se puso anoche en escena en 
asta ti>atr<>, ei hermoso melodrama, «La 
mujer adúltera», siendo aplaudidos todos 
los artistas y muy especialmente la guapa 
eclriz Lía Bmo y el notable actor Luis 
Echaide.
Para hoy anuncian un sugestivo car­
tel, poniéndoss a las 4 de la tarde, úl­
tima representación del tan aplaudido 
drama, «La mujer adúltera»; a las 8 de 
la noche, «La Pasionaria», y a las 10, 
«El orgullo de Albacete».
Teatro Lara
Hoy abre süs puertas ei coliseo de la 
calle Atarazanas, con un gran espseiá- 
culo da varié'Ó3.
La función de esta noche será en honor 
del notable duetto cómico, Castro Osso- 
rio.
Bi barítono Ricardo Ojsorio cantará 
magníficas jotas, y entre ellas, la del 
«Guítarnce», que tanto se la aplqudíeron 
en temporadas pasadas.
Para comodidad del púbíico, la sección 
será continua en las localidades.
Salón Novedades
Como'en otro lugar anunciamos, seta 
noche tendrá lugar en este teatro una 
escogida función, en la que tomarán 
parte spiaudídisimos número^.
Por la tarde habrá también función, 
con rebsj a de precios.
Cine Paacualioi
Hoy se proyectan en este acreditado |  
cine los grandiosos episodios séptimo y 
octavo de la colosal peiícu’a, «Las p*ri- 
pacias de Pan ina.»
Los efectoé de luz de estos extraordi­
narios episodios, son maravillosos, des­
arrollándose todo el Bsunto que compone 
ten notable película, sin esfuerzos teatra­
les ni recursos de convencionalismo, ni 
situaciones \íalsas de eses que aminoran 
el valor de una cinta.
Figurarán en el programa otras mag­
nificas pelíeulas cómicas.y dram ái'cis, y 
en el matinóe infantil de las tres y media 
se exhibirán cnairo peUouUs, más con |  
regalos para los niños,
IITIllll í l  LUS6IE
Ayer a las once de la mañana sa veri- 
ficó la conducción al camenterio de Sen 
Miguel, donde recibió sepuUnre, del ca- 
dáver del niño Mannel Martin Reyes, 
hijo de nuestro buen tmigo, don Manuel 
Martin Gámez.
Figuraban en el cortejo fúnebre, nnmi. 
rc'sas personas.
Reiteramos a los apenados padies U 
expresión de nuestro pésame,
He aquí el programa de les obras que 
interpretará lá B>ndá Municipal boy 
Domingo, da 2 y 1,2 a 4 y 1,2 de la tirde, 
en ei paseo del Parque;
fEces de Aregón», pasodoble, Roig,
«Minuit», polk*, Waldtenftl.
«KI señor JosquÍE». balada. Caballero.
«La princesa de los BsJktnef»} valses, 
Straus.
«M álaga» , pasodoble, I. Balmonte.
Esta noche se celebrará en el Circulo 
Mercantil, un concierto d« guitarra a 
cargo del notable artista, señor Juez, que 
ttn  extraordinario éxito alcanzó ante­
anoche. - -
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer publioa lo sif Uiento:
Exposición y real decreto de la Presiaentía 
del Consejo de ministros. apUzando IndeM- 
damente lae fiestas que en conmeBOMaolón 
del tercer ceuténatie de la muerte de Cervan­
tes, se habían de verificar e 23 de Abril pró-
^^^Ánuncio del ministerio de la Goberna­
ción, señalando el plazo de tres meses a los 
arquitectos espaOoles que deseen tomar parte 
en el concurse de proyectos de edificio en la 
Haza de la Alcazaba, destinado a Casa de
Correos. , . , j  .—Acuerdo de la Junta provincial deBani- 
I  dad, proponiendo a don José Pranquelo Fa- 
i cia, para el desempeño interinamente del car­
go de subdelegad^ do farmacia del partido de
I Antequera. .
—Idem do la misma Juata, nombrando 
‘ a don Alfonso Arjona Guttérrez, subdelegado 
de méáícina de Arehidona. .
Circular de la Sección primera de este 
Gobierno civil, dando cuenta do haberle ele- 
vado al miniatorio do ló Qobemaelón ol re** 
curso da alzada interpuesto por vecinos de. 
Campillos, contra acuerdo de esta Comisión 
provincial, declarando válidas las elecciones 
verifieadaa en dicha villa el 14 de Noviembre 
del pasado año. ,
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
Donaingo 6 de Febrero de 1919
3 e  N E C E S I T A N
OFICIALAS que süspan coser o quieran 
aprender en la fábrica de petacas de don 
Francisco de Luna, Torrijas 25.
A los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, s« ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los'sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración de este periódico 
inform arán.
EiPIOTAGULOS
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
oómiíjo-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Echaide.
Función para hoy:
A las cuatro: «La mu jar aáúltera>.
A las 8: «La pasionaria».
A las 10: «El orgullo de Albaceie».
Precios: Butaca, 1‘25 pta.—General, Q‘30.
TEATRO LARA. — Gran espectáculo de 
varietés.
Debut hoy.
Punciones a las 8 y 9 y li2 y 10 li2.
Saocióa continúa en las localidades.
Butaca 0‘6}.—General, 0‘2 V
OlNl FABOUALKNI.—El mejor de Málaga 
Alam«d»de Oaric» Haes, préxiina al Banco.
Hoy eaceión oontitnaa de 7 y media a de 18 
la noche.
Ltm Miércoles y Juevos Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos.—Los Do 
mingos y día festivo matiiiee alas cuatro de 
la tarde.
Butaca Q .S O  céntimos; General, 0.16; Media 
general, 0.10.
PKTIT PALAIB.—(Bitmeds ea saile ia  Id- 
baria Gazeia).
Grandea fónoiones. da elnematégrafa tadai 
laa soches, exhibiéndose eseogidas pelloslaa.
BALON VIQTOmA EUGBNiA.—(Sitiuáf 
as la Flasa de la Merced);
Tadailaa saohea exUbioiin de magsilcai 
olienlaa, es as mayarla estrenos.
BALON NOVEDADES.-Gran Compafiia 
do v«rietés, tomando parte aplaudidos artls- 
tas de este género.
Proeiosi Bntaoa, 0*60 céntimos; General, 80.
Tip. de EL POFULAB.-FozosDuloes 31
A G I U  A
M I N E R A L .
IM A T U R A  U PURSAHTELOECHES
aLÁ MARGARITA»
Indisoutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutam ente natural. 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidád 
oongesüón cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerias y 15 Jardines, MADIUD
L.A H IG IE N IC A
A9ÜA FB6BTAL DB ABBOFOi pzoBtíada tn vsztM Bxposioioaoe eieatófioas y eos
tsel, RredaSo, 6 p r in e ^ .  -M 4DBID.
k  §» fábHia y pzseinio |ne  la ciewi
PEDID TODAS PARTES
TOMÓ XI
0̂ AÑOS DE EXITO CRECIENTE
LABiAIOBIDPlÚlRfl
,  PRIMERA c a s a  E S P A R O LA
/ 7 ^  RfsmTOílrt DEDICADA a la  ELABO RACIÓN
I l\ ( , I: oeprodüctós farmacéuticos
) t RASCQ ÍZb F T A s ]
